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PREC. MES: 15,7   ANOMALIA1: - 11,3
PREC. ACUMULADA: 280,2   ANOMALIA2: 10,3 %
TEMP. MEDIA: 8,1  ANOMALIA3:  1,6
DIAS DE LLUVIA: 4,0
DIAS DE HELADA: 1,0
PREC. MES: 8,1  ANOMALIA1: - 13,7
PREC. ACUMULADA: 280,6  ANOMALIA2: 34,9 %
TEMP. MEDIA:12,1   ANOMALIA3: - 0,2
DIAS DE LLUVIA: 6,0
DIAS DE HELADA: 0,0
PREC. MES: 8,8   ANOMALIA1: -13,1 
PREC. ACUMULADA: 227,2   ANOMALIA2 :  17,7 %
TEMP. MEDIA :9,6  ANOMALIA3:  0,6
DIAS DE LLUVIA: 5,2
DIAS DE HELADA: 2,0
PREC. MES: 11,2  ANOMALIA1: -9,0
PREC. ACUMULADA:  190,8   ANOMALIA2: - 6,1 %
TEMP. MEDIA:12,1   ANOMALIA3: - 1,7
DIAS DE LLUVIA: 7,6
DIAS DE HELADA: 0,0
PREC. MES: 28,9   ANOMALIA1: -1,1
PREC. ACUMULADA: 233,8   ANOMALIA2: - 19,2 %
TEMP. MEDIA: 10,8   ANOMALIA3:  1,1
DIAS DE LLUVIA: 7,0
DIAS DE HELADA: 0,1
PREC. MES:  64,6   ANOMALIA1: 16,1
PREC. ACUMULADA: 450,7  ANOMALIA2: - 9,8 %
TEMP. MEDIA: 8,5  ANOMALIA3: 0,3
DIAS DE LLUVIA: 11,3
DIAS DE HELADA: 1,0
PIRINEOS
DEPRESIÓN CENTRAL




DATOS CLIMATOLOGICOS MEDIOS - MARZO 2006
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ZONAS ESTACIONES PRECIP. MES PRECIP. NORMAL ANOMALIA
PREC. ACUM. 
AÑO AGRIC. ANOMALIA % DIAS DE LLUVIA
Tª  MEDIA MAX. 
ABSOL
Tª MEDIA MIN. 
ABSOL.






AINSA-SOBRARBE 36,2 45,3 -9,1 473,8 7,9 6,0 25,0 -6,5 9,3 2,0
BENABARRE 25,1 36,2 -11,1 336,7 -5,4 6,0 22,4 -4,8 8,5 9,4 -0,9 0,0
BIESCAS 127,0 64,2 62,8 593,8 -21,0 16,0
JACA 70,1 48,5 21,6 398,3 -20,7 17,0 20,6 -5,4 7,9 6,4 1,5 1,0
64,6 48,5 16,1 450,7 -9,8 11,3 22,7 -5,6 8,5 7,9 0,3 1,0
ALMUDEVAR 19,4 27,2 -7,8 215,4 -18,0 5,0 23,4 -4,1 11,3 8,6 2,7 0,0
AYERBE 49,3 34,3 15,0 314,1 -11,1 7,0 24,0 -4,0 10,1 0,0
BARBASTRO 13,2 30,0 -16,8 237,7 -12,2 5,0 24,0 -5,0 10,8 10,8 0,0 1,0
EJEA 19,3 25,3 -6,0 188,6 -26,1 13,0 26,0 -2,0 11,4 10,9 0,5 0,0
HUESCA 53,3 34,0 19,3 254,4 -19,1 8,0 23,6 -1,9 11,1 8,8 2,3 0,0
MONZÓN 12,3 20,1 -7,8 197,7 -13,7 5,0 26,3 -4,0 11,7 0,0
SOS REY Cº 56,7 43,6 13,1 288,9 -28,0 10,0 22,0 -1,0 8,7 9,2 -0,5 0,0
TAMARITE 7,8 25,4 -17,6 173,4 -25,7 3,0 25,0 -3,5 11,0 9,3 1,7 0,0
28,9 30,0 -1,1 233,8 -19,2 7,0 24,3 -3,2 10,8 9,6 1,1 0,1
CASPE 4,7 21,6 -16,9 173,4 -8,6 4,0 27,0 1,5 12,7 11,1 1,6 0,0
FRAGA 3,4 25,4 -22,0 190,3 -0,2 5,0 27,0 -3,0 12,7 11,2 1,5 0,0
GRAÑEN 20,6 25,3 -4,7 198,8 -18,7 8,0 25,0 -4,4 10,6 9,5 1,1 0,0
QUINTO EBRO 11,6 11,6 215,7 11,6 26,0 0,0 12,4 0,0
SARIÑENA 9,7 28,3 -18,6 202,1 1,5 4,0 23,5 -4,0 11,2 9,6 1,6 0,0
ZARAGOZA 17,3 20,4 -3,1 164,5 -4,7 13,0 27,0 0,0 13,0 10,2 2,8 0,0
11,2 24,2 -9,0 190,8 -6,1 7,6 25,9 -1,7 12,1 10,3 1,7 0,0
ALMUNIA 7,7 20,6 -12,9 242,9 35,7 4,0 27,0 4,0 15,2 10,9 4,3 0,0
ALBALATE 0,0
ALCAÑIZ 9,9 24,9 -15,0 244,5 21,3 7,0 26,8 -0,5 11,8 9,6 2,2 0,0
CALANDA 0,0 10,6 -10,6
MAS DE LAS MATAS 8,7 28,9 -20,2 339,7 57,8 5,0 27,5 -4,0 11,5 9,7 1,8 0,0
TARAZONA 7,4 20,4 -13,0 225,9 24,7 8,0 24,0 -1,5 10,8 0,0
VALDERROBRES 7,0 41,7 -34,7 349,8 27,0 -2,0 11,0 9,7 1,3 0,0
8,1 27,3 -13,7 280,6 34,9 6,0 26,5 -0,8 12,1 10,1 -0,2 0,0
ALIAGA 6,0 26,3 -20,3 251,5 20,1 1,0 23,0 -11,0 7,2 4,2 3,0 5,0
CALAMOCHA 6,4 23,5 -17,1 214,9 17,0 6,0 24,2 -8,0 9,1 13,2 2,0
CALATAYUD 14,2 21,1 -6,9 194,7 17,1 8,0 26,7 -6,0 11,4 8,7 2,7 2,0
DAROCA 14,9 28,0 -13,1 280,1 36,3 8,0 26,2 -5,4 10,3 7,8 2,5 1,0
VISIEDO 6,0 -6,0
MUNIESA 2,7 23,8 -21,1 195,0 -1,8 3,0 26,0 -2,5 9,9 0,0
8,8 24,5 -15,7 227,2 17,7 5,2 25,2 -6,6 9,6 8,0 0,6 2,0
ALBARRACIN 9,5 23,5 -14,0 228,5 24,0 4,0 20,0 -9,0 6,9 5,9 1,0 1,0
MOSQUERUELA 30,8 34,5 -3,7 398,1 -10,1 1,0 20,0 -5,0 6,0 1,0
SARRIÓN 7,2 31,2 -24,0 289,1 6,6 4,0 24,0 -2,0 10,4 0,0
TERUEL 15,4 18,9 -3,5 204,9 20,5 7,0 25,0 -6,8 9,1 6,9 2,2 2,0
15,7 27,0 -11,3 280,2 10,3 4,0 22,3 -5,7 8,1 6,4 1,6 1,0
22,0 29,8 -6,4 264,9 1,5 6,9 24,7 -3,6 10,5 9,1 0,8 0,6
Fuente: Instituto Nacional Meteorología  - Centro  Protección Vegetal - D.G.A.

















TEMAS RELACIONADOS CON LA PLUVIOMETRÍA
(Mes de marzo)
Los mapas recogen los mm. de lluvia registrados a lo largo del mes de
marzo. Se observa que las precipitaciones en este mes han sido escasas en
la provincia de Teruel, así como en las comarcas agrarias del Bajo Cinca,
Monegros, La Litera, Borja, La Almunia y Caspe, con valores inferiores a 10
mm.
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TEMAS RELACIONADOS CON LA PLUVIOMETRÍA
(PRECIPITACIÓN ACUMULADA)
Los mapas recogen las precipitaciones acumuladas en los meses de
septiembre a marzo.
La zona central de Aragón  es la que tiene una menor precipitación
acumulada (Zaragoza, Bajo Aragón, Caspe, Bajo Cinca, La Litera y
Calatayud), con valores inferiores a 200 mm. En el resto de Aragón los
valores acumulados en ese periodo están entre 200 mm. a 500 mm. en la
zona del Pirineo.
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TEMAS RELACIONADOS CON LA PLUVIOMETRÍA 
1- % Acumulado desde 1 de septiembre, sobre año normal: 
 
 En la zona del Pirineo y parte de Monegros el porcentaje de 
precipitación acumulada desde el 1 de septiembre, es del  75 % de la 
precipitación normal registrada en ese periodo de un año medio. 
2- % Acumulado en marzo, sobre la precipitación normal de marzo: 
 
 Las precipitaciones recogidas durante este mes de marzo han sido 
escasas en el SE de Aragón (entre el 25% y el 50% de la normal). En el 
Pirineo han estado por encima de lo normal en este mes (125 %). 
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LAS TEMPERATURAS MEDIAS MARZO
Las temperaturas medias en el mes de marzo tuvieron
valores superiores a los normales para esta época del año. En la
tercera decena del mes los valores medios fueron superiores a
los 12 ºC.
El 5 de marzo se registraron rachas de viento de más de




COMENTARIOS A LA CLIMATOLOGÍA MARZO 2006 (provisional): 
 
 
El mes de marzo de 2006 se ha caracterizado por unas temperaturas 
medias  superiores a las normales  con anomalías respecto al promedio 
climatológico de ≅2ºC. A destacar el fuerte aumento de temperaturas a 
últimos de mes superándose los 25ºC en varias localidades. 
 
   Las precipitaciones fueron claramente inferiores a las normales, 
especialmente en la provincia de Teruel. En la provincia de Huesca las 
precipitaciones fueron importantes en la Hoya de Huesca, Jacetania y Alto 
Gállego y en Zaragoza las Altas Cinco Villas. 
 
También merecen señalarse los fuertes vientos del día 5 superándose 
los 100 km/hora en varias localidades del Valle del Ebro, llegándose a 
alcanzar los 125 km/hora en Tauste (estación SIAR). 
 
 Indice pluviosidad provincia de:     HUESCA:           87% 
                TERUEL:             38%   
           ZARAGOZA:       64% 
 
                                                                        ARAGON:     63% 
 
Fuentes: Instituto Nacional de Meteorología.        

















LA HUMEDAD DEL SUELO 






 La situación ha empeorado respecto al del mes anterior, 
debido a las escasas precipitaciones recogidas en marzo y al 
aumento de la evapotranspiración.  
En las Comarcas de Zaragoza, sur de Cinco Villas y 
Monegros, el  porcentaje de humedad del suelo sobre la 
capacidad máxima de retención del suelo está con niveles 
inferiores al 20%. En el resto de la Comunidad Autónoma los 




RESERVA DE HUMEDAD DEL SUELO 






 Las escasas precipitaciones recogidas durante el mes de 
marzo, así como el aumento de la evapotranspiración, hacen que 
las reservas de humedad del suelo disminuyan respecto al mes 
anterior. 
 La reserva de humedad del suelo se sitúa entre 0 y 25 mm. 










RESERVA HIDRÁULICA EN 
CUENCA Y EN PANTANOS 
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PARTE DIARIO DE EMBALSES 31/03/2006 9:27:2
FECHA 31/03/2006
FECHA Y HORA DE GENERACIÓN DEL PARTE:
HORA: 08:00
Página 1
(1) Embalse no incluído en el S.A.I.H.
 *  Último dato disponible ISO 9001
EBRO 01 E EBRO 839,00 836,81 540,597 410,409 397,046 340,975 470,007 1.207,400 86,400 2,00130,188
CERECEDA 01 P EBRO 566,38 564,31 1,997 0,744 1,261 1,965 1,5951,253
SOBRÓN 01 P EBRO 511,00 510,18 20,145 17,544 18,032 17,685 17,0802,601
MANSILLA 02 E NAJERILLA 930,00 927,61 67,734 61,984 63,438 41,147 51,574 1.319,880 1.226,880 0,005,750
PAJARES 03 E PIQUERAS 1.228,00 1.223,14 35,194 27,921 24,947 15,619 26,530 279,870 19,870 0,007,273
GONZÁLEZ LACASA 03 E ALBERCOS 995,50 993,66 32,929 30,120 27,742 18,224 26,420 223,970 17,970 0,002,809
VAL 04 E VAL 620,00 615,65 24,194 19,833 19,785 19,172 21,329 6,560 34,560 0,00(1) 4,361
MONTEAGUDO 05 E NÁJIMA 801,50 798,62 9,680 5,939 5,928 5,829 8,127 0,000 0,000 0,003,741
TRANQUERA, LA 05 E PIEDRA 685,50 679,57 84,174 54,803 53,742 49,706 73,514 157,970 24,970 0,0029,371
MAIDEVERA 05 E ARANDA 799,00 793,49 18,332 11,936 11,731 10,839 17,443 42,010 12,010 0,006,396
TORCAS, LAS 06 E HUERVA 624,35 622,88 6,669 5,657 5,645 5,560 5,942 57,960 45,960 0,001,012
MONEVA 07 E AGUAS VIVAS 614,67 605,27 8,025 2,641 2,621 2,589 5,145 1,040 1,040 0,005,384
ALMOCHUEL 07 E AGUAS VIVAS 471,60 467,69 1,477 0,544 0,546 0,406 0,326 0,000 1,990 0,00(1) 0,933
CUEVA FORADADA 08 E MARTÍN 579,93 579,85 22,078 21,927 21,814 19,706 21,234 91,230 166,230 0,000,151
SANTOLEA 09 E GUADALOPE 583,35 583,26 47,670 47,329 46,499 39,427 43,002 639,000 601,000 0,000,341
CALANDA 09 E GUADALOPE 440,00 436,46 54,324 43,957 43,251 29,607 20,274 614,900 750,900 0,0010,367
CASPE 09 E GUADALOPE 230,00 221,80 81,520 40,295 39,293 37,196 52,831 581,540 193,540 0,0041,225
ALCAÑIZ (ESTANCA) 09 E GUADALOPE 342,45 342,13 7,309 6,957 6,466 6,900 6,738 115,950 47,950 0,000,352
GALLIPUÉN 09 E GUADALOPILLO 694,46 693,09 3,698 3,153 3,085 2,801 3,626 13,990 1,990 0,000,545
PENA 10 E PENA 617,03 614,75 17,877 15,385 15,312 14,612 16,010 14,320 4,320 0,002,492
MEQUINENZA 11 P EBRO 121,00 118,89 1.533,985 1.380,142 1.418,879 1.255,116 1.341,642 21.540,770 34.116,770 0,00153,843
RIBARROJA 11 P EBRO 70,00 68,83 209,560 189,417 195,144 206,205 206,557 35.548,880 34.382,880 0,0020,143
FLIX 11 P EBRO 41,10 40,99 4,171 3,833 3,987 4,048 3,802 34.479,200 34.387,200 0,000,338
GUIAMETS 11 E ASMAT O L´ÉLL 184,87 180,54 9,702 7,067 7,067 6,986 6,592 10,000 0,000 0,002,635
CIURANA 11 P CIURANA 485,40 479,42 12,024 7,938 7,904 7,676 10,199 7,730 1,730(1) 4,086*
OLIANA 12 E SEGRE 472,70 463,48 101,105 66,520 67,854 67,494 61,718 3.340,690 3.179,690 0,0034,585
RIALB 12 E SEGRE 430,00 402,87 403,552 121,212 111,659 91,502 2,793 3.729,120 2.736,120 0,00282,340
SAN LORENZO 12 P SEGRE 247,17 246,73 9,481 8,915 8,902 8,902 8,850 3.274,560 3.274,560 0,000,566
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PARTE DIARIO DE EMBALSES 31/03/2006 9:27:2
FECHA 31/03/2006
FECHA Y HORA DE GENERACIÓN DEL PARTE:
HORA: 08:00
Página 2
(1) Embalse no incluído en el S.A.I.H.
 *  Último dato disponible ISO 9001
TERRADETS 12 P N. PALLARESA 372,05 371,30 33,193 30,856 31,563 31,965 31,255 2.092,400 2.246,400 0,002,337
CAMARASA 12 P N. PALLARESA 336,17 324,08 163,408 100,046 101,529 103,442 97,526 2.361,800 2.764,800 0,0063,362
LLAUSET 13 P LLAUSET 2.191,50 2.168,02 16,554 7,537 9,287 13,517 5,815 133,110 698,110(1) 9,017
BASERCA 13 P N. RIBAGORZANA 1.434,50 1.415,78 21,866 8,671 5,687 2,907 4,497 812,700 160,700 0,0013,195
BARASONA 13 E ESERA 448,37 445,96 84,710 69,174 69,050 77,290 40,563 1.871,070 2.305,070 0,0015,536
ESCALES 13 P N. RIBAGORZANA 821,00 801,82 152,317 89,769 85,517 79,858 90,669 1.184,360 1.395,360 0,0062,548
CANELLES 13 P N. RIBAGORZANA 506,00 460,22 679,289 194,238 190,910 177,262 417,991 1.415,590 2,590 0,00485,051
SANTA ANA 13 E N. RIBAGORZANA 378,70 361,11 236,552 120,149 123,180 131,115 151,829 0,000 936,580 0,00116,403
CAVALLERS 13 P NOGUERA DE TOR 1.781,00 1.740,52 16,046 2,985 2,311 3,044 2,036 152,520 47,520 0,0013,061
MEDIANO 14 E CINCA 528,00 511,56 436,220 204,121 178,688 130,262 118,001 4.379,930 3.291,930 0,30232,099
GRADO, EL 14 E CINCA 450,00 444,90 399,482 337,535 333,854 325,944 314,181 3.291,990 1.837,990 0,0061,947
VADIELLO 14 E GUATIZALEMA 746,00 733,32 15,514 8,410 7,824 4,884 2,733 88,160 75,160 0,007,104
LANUZA 14 E GÁLLEGO 1.275,50 1.273,53 16,851 14,958 12,250 11,200 10,144 1.380,020 1.435,020 1,501,893
BUBAL 14 E GÁLLEGO 1.085,00 1.078,35 64,258 47,360 38,051 32,734 14,933 2.244,020 524,020 3,0016,898
LA PEÑA 14 P GÁLLEGO 539,00 539,03 25,056 25,145 25,085 16,121 18,562 2.328,490 2.239,490 0,00-0,089
ARDISA 14 E GÁLLEGO 421,64 419,74 5,343 1,613 1,603 1,479 2,553 2.239,840 2.211,840 0,003,730
SOTONERA 14 E SOTÓN 417,50 415,30 189,219 149,944 141,952 118,260 96,864 1.084,000 1.728,000 0,0039,275
LAS NAVAS 14 P SOTÓN 647,32 642,93 2,217 0,825 0,802 0,743 1,7511,392
SANTA Mª. BELSUE 14 E FLUMEN 894,39 875,80 13,627 1,441 0,000 0,000 0,00(1) 12,186*
GUARA 14 E CALCÓN 789,00 785,64 3,645 2,939 2,835 2,407 2,284 10,160 2,160 0,000,706
YESA 15 E ARAGÓN 488,61 484,85 446,862 371,927 328,545 234,028 211,456 4.822,380 3.161,380 0,0074,935
ITOIZ 16 E IRATI 588,00 560,77 417,470 187,391 187,706 188,147 188,714 1.269,220 1.269,220 0,50(1) 230,079
EUGUI 16 E ARGA 628,00 623,97 21,395 16,774 16,742 15,232 16,871 211,450 200,450 0,004,621
ALLOZ 16 E SALADO 468,69 465,13 66,405 54,018 56,285 45,008 56,797 211,680 622,940 0,0012,387
MAIRAGA 16 E . 650,00 650,33 2,223 2,287 2,287 1,502 1,496 23,190 4,187 1,50(1) -0,064*
URDALUR 16 E ALZANIA 648,50 648,34 5,483 5,435 5,447 5,450 5,444 29,000 32,000 1,500,048*
ULLÍVARRI 17 P ZADORRA 546,50 545,49 146,473 130,979 133,713 110,915 127,82115,494
URRÚNAGA 17 P SANTA ENGRACIA 546,50 541,48 71,770 37,205 40,821 49,039 40,41534,565
17
Paseo de Sagasta 24-28
50071 ZARAGOZA
EMBALSES RÍOS Capacidad
Total    En esta fecha Entrada Salida Incremento
Hm³ Hm³ % Hm³ Hm³ Hm³ Hm³ % AÑO ANTERIOR
ALCAÑIZ (ESTANCA) GUADALOPE 7 7 100% 0,9 0,7 d 0,2 6 117%
CALANDA GUADALOPE 54 44 81% 4,4 4,7 d -0,3 21 210%
CASPE GUADALOPE 82 41 50% 3,5 1,6 d 1,9 52 79%
CUEVA FORADADA MARTÍN 29 22 76% 0,8 1 d -0,2 21 105%
MAIDEVERA ARANDA 21 12 57% 0,3 0,1 d 0,2 17 71%
MONEVA AGUAS VIVAS 8 3 38% 0 0 d 0 5 60%
PENA PENA 19 15 79% 0,1 0 d 0,1 16 94%
SANTOLEA GUADALOPE 54 47 87% 4,4 4,2 d 0,2 42 112%
TORCAS (LAS) HUERVA 7 6 86% 0,4 0,4 d 0 6 100%
TRANQUERA (LA) PIEDRA 79 55 70% 1,2 0,2 d 1 74 74%
MARGEN DERECHA 360 252 70% 16,0 12,9 3,1 260 97%
EBRO EBRO 540 413 76% 8,5 0,6 e 7,9 478 86%
MEQUINENZA EBRO 1534 1330 87% 152,7 235,8 e -83,1 1360 98%
RIBARROJA EBRO 210 190 90% 244,4 238,9 e 5,5 205 93%
EBRO 2284 1933 85% 405,6 475,3 -69,7 2043 95%
0
BARASONA ÉSERA 92 68 74% 15,5 15,9 i -0,4 38 179%
BÚBAL GÁLLEGO 64 51 80% 14,4 3,7 i 10,7 13 392%
GRADO (EL) CINCA 399 337 84% 18,9 12,9 i 6 306 110%
LANUZA GÁLLEGO 17 16 94% 11,3 9,6 i 1,7 11 145%
MEDIANO CINCA 430 216 50% 38,3 18,9 i 19,4 121 179%
PEÑA (LA) GÁLLEGO 15 15 100% 18,5 18 i 0,5 11 136%
SOTONERA SOTÓN 189 148 78% 10,3 10,2 i 0,1 96 154%
VADIELLO GUATIZALEMA 16 8 50% 0,6 0,4 i 0,2 3 267%
YESA ARAGÓN 470 380 81% 49,7 20,2 i 29,5 216 176%
MARGEN IZQUIERDA 1692 1239 73% 177,5 109,8 67,7 815 152%
TOTALES ... 4336 3424 79% 599,1 598 1,1 3118 110%
MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE
CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL EBRO
SITUACIÓN DE LOS EMBALSES EL 3 DE ABRIL DE 2006
AGUA EMBALSADA VARIACIÓN SEMANAL HACE 1 AÑO
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COMENTARIOS EVOLUCIÓN RESERVA HIDRÁULICA (3/04/06): 
 
 
 Los embalses en la Cuenca del Ebro tienen el nivel embalsado por 
debajo de la media de los últimos 5 años y por primera vez superan al nivel 
del año anterior en esta época. 
 
 
- Margen derecha: 
El volumen embalsado ha mejorado en este mes y casi ha recuperado al 
volumen embalsado hace un año (97%). Durante el mes de marzo ha 
aumentado el nivel de todos pantanos. El nivel de los embalses se 
encuentra al 70% de su capacidad, destacando: Moneva  (38%), Caspe 
(50%), Maidevera (57%), La Tranquera (70%) y Cueva Foradada (76%). 
 
- Margen izquierda: 
El volumen embalsado ha aumentado en 297 Hm3 respecto al mes 
anterior, siendo el volumen embalsado superior al de hace un año (152%).  
Todos los embalses tienen más agua embalsada que el año anterior y 
todos han aumentado su nivel respecto al mes anterior, excepto 
Barasona que ha disminuido. Los embalses de la margen izquierda se 
encuentran al 73% de su capacidad destacando: Mediano (50%), Vadiello 
(50%), Barasona (74%), Sotonera (78%), Búbal (80%), Yesa (81%),  y El 
Grado (84%). 
 
- Embalses del Ebro: 
El nivel de agua embalsada es inferior al volumen existente hace  un año, 


















en fb mz ab my jn jl ag sp oc nv dc
Año 2004 17,87 17,73 17,19 16,82 18,81 16,31 14,59 14,51 13,49 13,33 13,70 13,69
Año 2005 13,47 13,31 13,19 13,14 14,57 14,76 14,32 14,23 13,94 14,04 14,18 14,24
Año 2006 14,40 14,14 13,99
% sobre mes anterior
1,1% -1,8% -1,1%
% sobre mes año anterior
6,9% 6,2% 6,1%
PRECIO PERCIBIDO-TRIGO DURO
en fb mz ab my jn jl ag sp oc nv dc
Año 2004 18,39 17,93 17,50 17,55 18,03 15,86 14,12 14,06 13,67 13,33 13,99 13,66
Año 2005 13,00 13,00 13,00 13,01 14,04 14,04 16,26 16,23 16,81 17,02 16,97 16,86
Año 2006 16,37 16,15 15,28
% sobre mes 
anterior
-2,9% -1,3% -5,4%
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PRECIO PERCIBIDO-CEBADA PIENSO
en fb mz ab my jn jl ag sp oc nv dc
Año 2004 14,90 15,27 13,83 14,50 14,69 13,72 12,34 12,52 11,94 11,84 11,73 11,70
Año 2005 11,39 10,76 10,24 10,30 10,97 13,05 13,45 13,34 13,22 13,19 13,28 13,31
Año 2006 13,32 13,02 12,74
% sobre mes anterior
0,1% -2,3% -2,2%
% sobre mes año anterior
16,9% 21,0% 24,4%
PRECIO PERCIBIDO-MAIZ GRANO
en fb mz ab my jn jl ag sp oc nv dc
Año 2004 17,23 17,55 17,36 17,46 17,86 17,20 16,44 16,20 13,92 12,00 12,41 12,41
Año 2005 12,34 12,37 12,78 12,99 13,72 14,11 14,73 14,73 14,34 13,88 14,13 14,60
Año 2006 14,06 13,83 13,74
% sobre mes anterior
-3,7% -1,6% -0,7%
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PRECIO PERCIBIDO-HENO DE ALFALFA
en fb mz ab my jn jl ag sp oc nv dc
Año 2004 10,52 12,53 12,27 11,56 11,42 11,42 11,00 11,01 10,99 11,00
Año 2005 13,00 13,00 11,50 10,80 11,15 11,55 12,25 12,31 12,41 11,71 12,10 11,44
Año 2006 12,99 11,20 12,99
% sobre mes anterior
13,5% -13,8% 16,0%
% sobre mes año anterior
-0,1% -13,8% 13,0%
PRECIO PERCIBIDO-ALMENDRA LARGUETA EN CASCARA
en fb mz ab my jn jl ag sp oc nv dc
Año 2004 107,54 109,97 128,04 143,59 153,29 156,28 162,25 162,75 171,09 188,49 188,01 180,52
Año 2005 164,06 174,86 173,14 169,16 165,17 158,51 162,33 162,27 147,64 146,05 143,37 137,97
Año 2006 132,86 123,02 115,06
% sobre mes anterior
-3,7% -7,4% -6,5%
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PRECIO PERCIBIDO-ALMENDRA MARCONA EN CASCARA
en fb mz ab my jn jl ag sp oc nv dc
Año 2004 112,39 115,59 131,17 148,74 161,70 167,35 170,19 170,71 176,11 183,02 181,18 178,60
Año 2005 170,83 183,12 185,32 186,13 186,80 184,39 198,25 198,25 165,68 156,58 155,93 150,48
Año 2006 150,82 141,84 139,92
% sobre mes anterior
0,2% -6,0% -1,4%
% sobre mes año anterior
-11,7% -22,5% -24,5%
PRECIO PERCIBIDO-ALMENDRA COMUNA EN CASCARA
en fb mz ab my jn jl ag sp oc nv dc
Año 2004 82,60 85,30 98,08 104,84 102,59 101,37 114,13 114,29 124,67 139,17 134,25 129,10
Año 2005 109,27 122,50 124,30 127,57 130,18 133,26 147,25 147,25 146,81 137,29 132,67 127,67
Año 2006 127,08 106,74 111,89
% sobre mes anterior
-0,5% -16,0% 4,8%
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PRECIO PERCIBIDO-ACEITE DE OLIVA VIRGEN-EXTRA DE <1º
en fb mz ab my jn jl ag sp oc nv dc
Año 2004 280,30 263,52 261,90 266,45 277,11 286,51 288,38 287,58 284,76 284,76 292,20 284,07
Año 2005 282,95 297,59 291,38 293,72 300,35 295,64 304,83 304,18 305,21 317,62 344,27 378,05
Año 2006 383,93 423,57 415,03
% sobre mes anterior
1,6% 10,3% -2,0%
% sobre mes año anterior
35,7% 42,3% 42,4%
PRECIO PERCIBIDO-AÑOJOS PARA ABASTO
en fb mz ab my jn jl ag sp oc nv dc
Año 2004 169,81 172,65 168,05 164,06 161,77 159,66 157,70 158,87 160,04 157,33 163,59 166,99
Año 2005 170,38 172,26 174,76 176,49 174,37 208,62 204,74 206,35 211,79 180,57 187,57 186,53
Año 2006 160,43 199,16 199,30
% sobre mes anterior
-14,0% 24,1% 0,1%
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PRECIO PERCIBIDO-NOVILLOS PARA ABASTO
en fb mz ab my jn jl ag sp oc nv dc
Año 2004 189,62 186,83 179,65 176,24 175,18 174,02 174,55 174,36 180,84 183,02 191,87 193,42
Año 2005 194,76 190,93 193,29 192,81 189,00 193,04 187,67 188,30 193,64 193,80 204,11 205,23
Año 2006 205,00 205,01 204,99
% sobre mes anterior
-0,1% 0,0% 0,0%
% sobre mes año anterior
5,3% 7,4% 6,1%
PRECIO PERCIBIDO-VACUNO MAYOR PARA ABASTO
en fb mz ab my jn jl ag sp oc nv dc
Año 2004 110,77 119,42 116,10 110,38 106,65 114,15 110,05 108,36 104,00 97,57 104,65 99,19
Año 2005 105,96 102,55 112,05 112,93 117,69 136,21 133,21 133,98 134,62 118,38 120,93 125,76
Año 2006 124,74 126,30 127,09
% sobre mes anterior
-0,8% 1,3% 0,6%
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PRECIO PERCIBIDO-CORDERO LECHAL PARA ABASTO
en fb mz ab my jn jl ag sp oc nv dc
Año 2004 358,90 326,37 313,95 297,89 292,49 300,97 357,07 399,95 429,27 455,07 441,40 407,08
Año 2005 363,29 310,49 323,86 314,88 298,79 370,80 414,77 438,57 482,84 503,62 571,16 465,21
Año 2006 350,74 298,58 274,55
% sobre mes anterior
-24,6% -14,9% -8,0%
% sobre mes año anterior
-3,5% -3,8% -15,2%
PRECIO PERCIBIDO-CORDERO RECENTAL O TERNASCO PARA ABASTO
en fb mz ab my jn jl ag sp oc nv dc
Año 2004 280,27 272,22 255,65 236,20 218,47 206,78 262,20 279,24 298,60 342,59 343,54 312,67
Año 2005 282,28 228,91 245,37 243,87 220,11 280,47 321,29 337,62 361,54 364,89 427,41 417,65
Año 2006 315,24 260,92 239,16
% sobre mes anterior
-24,5% -17,2% -8,3%
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PRECIO PERCIBIDO-CERDO RAZAS NO IBERICAS PARA ABASTO
en fb mz ab my jn jl ag sp oc nv dc
Año 2004 83,09 95,47 107,64 104,23 108,17 122,31 124,47 108,27 106,88 94,49 92,65 99,53
Año 2005 99,60 106,69 111,94 103,55 102,82 117,82 117,87 117,01 110,70 97,01 96,10 106,05
Año 2006 109,27 116,11 117,65
% sobre mes anterior
3,0% 6,3% 1,3%
% sobre mes año anterior
9,7% 8,8% 5,1%
PRECIO PERCIBIDO-POLLO DE GRANJA
en fb mz ab my jn jl ag sp oc nv dc
(a) 2004 55,18 60,17 82,46 81,84 93,34 91,16 108,69 96,15 91,74 97,14 99,81 101,14
(b) 2005 102,84 100,84 103,81 117,81 119,82 98,66 82,83 81,52 70,20 62,16 49,96 79,00
(c) 2006 98,78 106,11 83,71
% sobre mes anterior
25,0% 7,4% -21,1%
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PRECIO PERCIBIDO-CONEJO PARA ABASTO
en fb mz ab my jn jl ag sp oc nv dc
(a) 2004 157,45 151,17 178,32 185,00 155,00 150,88 155,00 165,00 170,00 220,22 211,85 165,00
(b) 2005 158,19 154,12 165,63 174,89 177,44 126,04 120,46 141,16 139,87 211,52 231,46 186,68
(c) 2006 139,52 157,44 186,31
% sobre mes anterior
-25,3% 12,8% 18,3%
% sobre mes año anterior
-11,8% 2,2% 12,5%
PRECIO PERCIBIDO-LECHE DE VACA
en fb mz ab my jn jl ag sp oc nv dc
(a) 2004 31,47 31,73 31,76 31,87 30,84 29,37 28,97 29,69 30,45 30,96 30,97 30,93
(b) 2005 31,43 30,47 30,48 29,53 30,36 28,20 30,03 30,09 30,45 31,40 32,08 30,46
(c) 2006 31,36 30,81 30,47
% sobre mes anterior
3,0% -1,8% -1,1%
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PRECIO PERCIBIDO-LECHE DE OVEJA
en fb mz ab my jn jl ag sp oc nv dc
(a) 2004 78,69 78,45 79,83 78,61 78,14 80,34 80,18 78,73 78,69 78,69 78,30 81,29
(b) 2005 79,47 79,30 80,91 79,73 80,08 70,20 70,20 70,20 70,20 79,30 79,30 78,69
(c) 2006 79,30 98,01 97,23
% sobre mes anterior
0,8% 23,6% -0,8%
% sobre mes año anterior
-0,2% 23,6% 20,2%
PRECIO PERCIBIDO HUEVOS DE GALLINA CAT. M
en fb mz ab my jn jl ag sp oc nv dc
(a) 2004 131,67 125,00 119,00 112,67 107,50 102,83 98,00 98,00 98,00 88,00 84,00 79,67
(b) 2005 76,67 76,00 80,00 74,67 72,00 75,00 76,83 80,33 88,00 90,00 92,00 90,00
(c) 2006 91,50 90,00 92,00
% sobre mes anterior
1,7% -1,6% 2,2%
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COMENTARIOS A LOS PRECIOS PERCIBIDOS EN MARZO: 
 
CEREALES: 
    Continua la tendencia de descenso generalizado en el precio de los 
cereales respecto al mes anterior, especialmente en trigo duro (-5,4%), 
cebada pienso (-2,2%), trigo panificable (-1,1%) y maíz grano (-0,7%). 
(Precio medio mes del trigo panificable: 13,99 €/100 Kg.). 
ACEITE DE OLIVA 
 Parece que se ha roto la tendencia alcista en el precio del aceite de 
oliva, así el aceite de oliva virgen extra de <1º ha disminuido respecto al 
mes pasado un 2%. (Precio medio mes: 415,03  €/100 Kg.). 
ALFALFA: 
 El precio del heno de alfalfa ha aumentado respecto al mes anterior 
un -16% recuperando el nivel de precio de enero. (Precio medio mes del 
heno de alfalfa: 12,99 €/ 100 kg.). 
ALMENDRO: 
En general continua la tendencia descente en el precio de la almendra 
respecto al mes anterior. Así han bajado Largueta (-6,5%), Marcona  (-
1,4%) y ha aumentado Comuna un 4,8%. (Precio medio mes de largueta 
cáscara: 115,06 €/100 Kg.). 
AVES: 
 La extensión de la gripe aviaria en los países europeos ha influido 
negativamente en este mercado, así este mes el precio del pollo de 
granja se ha desplomado (-21,1%). (Precio medio mes pollo de granja: 
83,71  €/100 Kg. Peso vivo). 
HUEVOS: 
  Recuperación en el precio de los huevos respecto al mes anterior 
(2,2%). Si comparamos con el mismo mes del año 2005, el precio ha 
aumentado un  15%. (Precio medio mes: Cat M: 92 €/100 docenas). 
PORCINO: 
 Continua la línea ascendente en el precio del porcino respecto al mes 
anterior (1,3%), dibujando un perfil similar a campañas pasadas. (Precio 
medio mes cerdo razas no ibéricas: 117,65 €/100 Kg. Peso vivo). 
OVINO: 
 Es preocupante el descenso de los precios con valores inferiores a los 
años anteriores, así ha retrocedido la cotización respecto al mes 
anterior en cordero lechal para abastos (-8%) y ternasco para abastos  
(-8,3%). (Precio medio mes ternasco: 239,16 €/100 Kg. Peso vivo). 
VACUNO: 
 Tendencia plana en el precio del vacuno respecto al mes anterior, así 
añojos para abastos (+0,1%) y vacuno mayor para abastos (+0,6%). 








PRECIO PAGADO-100 KG. SULFATO AMONICO DEL 21%
en fb mz ab my jn jl ag sp oc nv dc
Año 2004 12,80 10,84 10,22 10,22 17,90 17,90 9,02 9,02 10,00 13,00 13,00 13,00
Año 2005 13,00 13,00 12,50 12,50 10,00 10,50 10,50 10,54 10,54 10,57 10,57 10,57
Año 2006 13,16 13,16 11,94
% sobre mes anterior
24,5% 0,0% -9,3%
% sobre mes año anterior
1,2% 1,2% -4,5%
PRECIO PAGADO-100 KG. CLORURO POTASICO DEL 60%
en fb mz ab my jn jl ag sp oc nv dc
Año 2004 17,10 15,33 17,16 17,16 25,10 15,33 20,22 25,10 17,52 17,36 17,36 17,36
Año 2005 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 17,00 17,00 17,37 17,37 16,97 16,97 16,97
Año 2006 18,50 18,50 17,06 13,88
% sobre mes anterior
9,0% 0,0% -7,8%
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PRECIO PAGADO-100 KG. FOSFATO DIAMONICO  (D. A. P.)
en fb mz ab my jn jl ag sp oc nv dc
Año 2004 21,10 20,92 20,73 20,73 35,90 20,73 18,27 15,81 24,04 24,22 24,22 24,22
Año 2005 23,00 23,00 21,50 21,50 21,50 21,00 21,00 21,10 21,97 24,48 24,48 24,48
Año 2006 24,63 24,63 24,79
% sobre mes anterior
0,6% 0,0% 0,6%
% sobre mes año anterior
7,1% 7,1% 15,3%
en fb mz ab my jn jl ag sp oc nv dc
Año 2004 16,37 15,91 15,91 15,91 20,75 20,75 16,50 0,00 0,00 0,00 0,00 19,00
Año 2005 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 21,00 21,00 18,68
Año 2006 19,38 19,38 19,72
% sobre mes anterior 3,7% 0,0% 1,8%
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EVOLUCIÓN DEL PRECIO PAGADO POR LOS AGRICULTORES
POR GASÓLEO B EN SURTIDOR (precios corrientes)
€ por 100 litros.
EN FB MZ AB MY JN JL AG SP OC NV DC
1997 30,36 30,09 27,29 29,25 27,61 28,51 29,05 30,59 30,74 31,56 31,70 31,53
1998 31,39 30,67 30,80 30,29 30,38 29,81 30,14 30,07 30,75 29,79 29,63 28,39
1999 31,09 28,15 29,57 30,59 35,55 31,33 33,41 34,59 33,70 32,68 32,85 33,88
2000 37,15 37,51 40,70 39,91 39,87 40,22 41,24 42,82 46,13 47,23 49,25 47,25
2001 43,50 42,56 42,57 41,66 42,09 43,07 43,06 44,59 42,70 40,76 40,45 45,68
2002 37,07 39,06 39,56 43,45 39,96 37,59 41,39 40,00 43,90 42,33 41,09 42,71
2003 44,02 47,55 49,25 41,84 40,97 40,26 40,67 41,91 39,73 42,31 42,34 42,01
2004 43,18 42,68 43,10 44,20 46,00 47,50 44,92 48,89 52,30 52,98 48,68 49,11
, 2005 47,67 50,67 54,67 56,33 54,66 59,00 60,66 68,93 69,17 70,50 69,20 61,54
2006 65,87 65,83 66,88
EVOLUCIÓN DEL PRECIO EN SURTIDOR 
EN FB MZ AB MY JN JL AG SP OC NV DC
2004 43,18 42,68 43,10 44,20 46,00 47,50 44,92 48,89 52,30 52,98 48,68 49,11
EVOLUCIÓN DEL PRECIO PAGADO POR LOS AGRICULTORES
POR GASÓLEO B EN VENTA  DIRECTA (precios corrientes)
€ por 100 litros.
EN FB MZ AB MY JN JL AG SP OC NV DC
1997 25,64 24,69 21,66 22,22 23,18 24,37 24,59 29,55 25,59 26,49 26,76 26,32
1998 25,26 24,80 22,89 24,83 28,42 27,21 24,26 27,14 25,62 27,84 27,88 26,60
1999 23,72 24,10 23,71 25,48 25,76 25,77 27,21 27,72 29,48 28,58 29,68 30,64
2000 35,08 34,01 36,76 36,05 36,94 37,20 37,91 40,79 45,99 46,94 47,65 44,97
2001 38,56 30,41 38,52 38,26 38,85 40,45 41,40 40,98 40,20 38,08 37,68 40,73
2002 35,70 36,40 36,40 38,03 36,42 32,13 37,57 37,77 39,34 38,57 36,21 37,24
2003 38,65 41,52 43,68 34,79 33,71 31,09 33,74 35,81 36,25 35,72 36,04 33,98
2004 36,32 34,55 36,53 39,23 42,00 44,86 40,67 43,46 46,27 47,33 43,70 43,02
2005 42,00 43,33 47,67 49,67 48,00 51,33 54,66 58,74 59,59 61,24 57,42 57,62
2006 56,86 57,28 58,77
EVOLUCIÓN DEL PRECIO EN VENTA DIRECTA 
EN FB MZ AB MY JN JL AG SP OC NV DC
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% PRECIOS ORIGEN-MAYORISTA-DESTINO 


































































PRECIOS MEDIOS ORIGEN Y DESTINO 






















PRECIOS MEDIOS ORIGEN -MAYORISTA- DESTINO 




















































































ORIGEN            
12 últimos meses
Ternera de 1ª A kg 3,30 3,31 3,32 3,32 3,26 3,22 3,20 3,22 3,26 3,35 3,44 3,58 3,59 3,59 3,56 3,38
Cordero Pascual 1ª kg 4,68 4,00 4,43 4,42 4,21 4,45 4,91 5,12 5,62 6,74 7,82 7,44 5,76 4,83 4,32 5,47
Cerdo 1ª kg 1,31 1,40 1,44 1,34 1,35 1,56 1,53 1,50 1,41 1,26 1,28 1,37 1,40 1,49 1,51 1,42
Pollo fresco kg 1,54 1,49 1,53 1,62 1,64 1,48 1,39 1,38 1,29 1,23 1,12 1,37 1,47 1,52 1,26 1,40
Huevos clase M docena 0,37 0,37 0,42 0,35 0,35 0,37 0,42 0,49 0,56 0,59 0,55 0,59 0,57 0,57 0,59 0,50
Patata kg 0,12 0,09 0,14 0,28 0,27 0,15 0,18 0,16 0,16 0,12 0,15 0,17 0,17 0,17 0,23 0,18
Acelga kg 0,35 0,53 0,63 0,29 0,26 0,27 0,29 0,32 0,34 0,28 0,29 0,39 0,46 0,44 0,44 0,34
Cebolla kg 0,11 0,15 0,17 0,16 0,14 0,15 0,15 0,17 0,15 0,13 0,13 0,13 0,15 0,18 0,24 0,16
Judía verde plana kg 2,34 3,75 3,60 1,18 0,76 0,95 1,55 1,59 1,51 1,56 1,22 2,15 1,87 2,45 2,40 1,60
Lechuga Romana unidad 0,25 0,50 0,55 0,28 0,21 0,27 0,27 0,23 0,29 0,25 0,17 0,23 0,24 0,23 0,21 0,24
Pimiento verde kg 1,14 1,40 1,37 0,72 0,63 0,48 0,43 0,58 0,60 0,84 0,41 0,54 0,68 0,97 1,24 0,68
Tomate liso para 
ensalada kg 0,83 0,76 0,72 0,99 0,84 0,30 0,41 0,49 0,53 0,52 0,39 0,50 0,35 0,30 0,45 0,50
Zanahoria kg 0,11 0,09 0,14 0,16 0,16 0,18 0,16 0,12 0,09 0,12 0,15 0,11 0,16 0,18 0,27 0,15
Manzana golden kg 0,41 0,41 0,42 0,39 0,37 0,32 0,26 0,20 0,21 0,26 0,22 0,22 0,20 0,20 0,20 0,25
Pera de agua o 
blanquilla kg 0,43 0,43 0,43 0,39 0,36 0,36 0,30 0,32 0,32 0,27 0,32 0,31 0,32 0,30 0,32
























































MAYORISTA        
12 últimos meses
% MAY/AGRI      
12 últimos meses
Patata kg 0,18 0,19 0,21 0,26 0,25 0,19 0,20 0,18 0,21 0,22 0,25 0,24 0,25 0,27 0,30 0,23 28,10%
Acelga kg 0,77 1,04 0,93 0,43 0,42 0,39 0,39 0,41 0,53 0,51 0,46 0,60 0,74 0,69 0,55 0,51 50,26%
Cebolla kg 0,17 0,17 0,19 0,19 0,21 0,21 0,25 0,27 0,27 0,28 0,27 0,28 0,26 0,25 0,29 0,25 61,44%
Judía verde plana kg 3,56 4,48 4,88 1,76 1,29 1,32 1,85 2,24 1,84 1,66 1,66 2,41 2,71 2,87 2,80 2,03 27,20%
Lechuga Romana unidad 0,49 0,79 0,82 0,45 0,31 0,34 0,40 0,57 0,49 0,39 0,33 0,40 0,41 0,38 0,43 0,41 70,93%
Pimiento verde kg 1,39 1,62 1,60 0,84 0,77 0,67 0,81 0,87 0,77 0,99 0,69 0,91 1,07 1,27 1,77 0,95 40,56%
Tomate liso para 
ensalada kg 1,27 1,48 1,40 1,87 1,44 0,62 0,68 0,76 0,81 0,82 0,68 0,83 0,75 0,81 0,88 0,91 80,68%
Zanahoria kg 0,42 0,40 0,40 0,40 0,41 0,44 0,45 0,45 0,43 0,46 0,47 0,43 0,43 0,41 0,52 0,44 184,05%
Manzana golden kg 0,74 0,69 0,68 0,73 0,70 0,68 0,67 0,65 0,67 0,65 0,61 0,60 0,59 0,59 0,62 0,65 155,03%
Pera de agua o 
blanquilla kg 0,86 0,94 0,94 0,85 0,85 0,81 0,72 0,70 0,71 0,65 0,66 0,68 0,73 0,68 0,73 125,30%
























































DESTINO           
12 últimos meses
% DEST/MAY      
12 últimos meses
% DEST/AGRI     
12 últimos meses
Ternera de 1ª A kg 10,96 10,94 12,04 12,06 12,09 12,17 12,29 12,39 12,39 12,40 12,69 12,87 12,97 13,00 12,96 12,52 270,50%
Cordero Pascual 1ª kg 9,29 8,95 9,36 9,33 9,32 9,28 9,51 9,23 9,42 9,74 10,53 11,45 11,27 10,52 9,94 9,96 82,12%
Cerdo 1ª kg 5,46 5,45 5,54 5,58 5,56 5,57 5,60 5,60 5,60 5,53 5,55 5,55 5,56 5,63 5,65 5,58 294,25%
Pollo fresco kg 2,58 2,57 2,52 2,62 2,63 2,60 2,54 2,53 2,48 2,42 2,22 2,31 2,38 2,43 2,32 2,46 76,01%
Huevos clase M docena 1,22 1,22 1,21 1,20 1,20 1,20 1,19 1,19 1,19 1,19 1,19 1,20 1,20 1,20 1,19 1,19 138,88%
Patata kg 0,67 0,67 0,65 0,68 0,68 0,65 0,63 0,63 0,62 0,62 0,63 0,64 0,65 0,66 0,68 0,65 174,62% 251,79%
Acelga kg 1,26 1,44 1,61 1,36 1,27 1,32 1,22 1,19 1,22 1,26 1,25 1,30 1,36 1,40 1,42 1,30 155,28% 283,59%
Cebolla kg 0,84 0,85 0,89 0,90 0,90 0,87 0,84 0,84 0,85 0,86 0,85 0,86 0,87 0,87 0,88 0,87 244,29% 455,82%
Judía verde plana kg 4,32 5,20 6,29 4,05 3,30 3,01 3,15 3,37 3,65 3,76 3,46 3,71 4,28 4,62 4,44 3,73 83,57% 133,50%
Lechuga Romana unidad 0,80 0,90 1,08 0,95 0,83 0,78 0,80 0,82 0,85 0,83 0,80 0,83 0,86 0,86 0,84 0,84 104,03% 248,74%
Pimiento verde kg 2,22 2,34 2,62 2,36 2,16 1,98 1,85 1,84 1,83 1,84 1,86 1,91 2,02 2,15 2,29 2,01 111,13% 196,76%
Tomate liso para 
ensalada kg 1,99 2,04 2,65 2,83 2,97 2,28 1,95 1,97 1,94 2,00 1,95 2,03 2,06 2,03 2,10 2,18 138,49% 330,91%
Zanahoria kg 0,95 0,95 0,91 0,92 0,92 0,93 0,93 0,92 0,94 0,96 0,95 0,95 0,95 0,96 0,97 0,94 114,44% 509,13%
Manzana golden kg 1,63 1,63 1,69 1,69 1,66 1,63 1,70 1,70 1,65 1,54 1,52 1,53 1,52 1,50 1,49 1,59 146,41% 528,42%
Pera de agua o 
blanquilla kg 1,53 1,54 1,64 1,70 1,71 1,72 1,71 1,59 1,50 1,47 1,48 1,48 1,46 1,44 1,57 114,49% 383,25%
 SEGUIMIENTO DE PRECIOS EN ORIGEN – MAYORISTA Y DESTINO DE PRODUCTOS FRESCOS
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Origen: Precios medios nacionales en mercados de origen, en €/Kg , €/docena o €/unidad , sin IVA y a granel.
Mayorista: Precios medios nacionales ponderados en Mercas, en €/Kg o €/docena, sin IVA y a granel.
Destino: Precios medios nacionales ponderados de venta al público, en €/Kg , €/docena o €/unidad.
Posición comercial en origen: .
- Manzana golden: sobre central, frío normal.
- Tomate liso: sobre alhóndiga o almacén agricultor.
- Patata: sobre almacén origen.
- Pollo: kg/canal
- Vacuno, Cordero y Porcino:entrada matadero, kg/canal.







SECTORES PERÍODO LEVES I.I.*1000 GRAVES I.I.*10^4 MORTAL. I.I.*10^5 TOTALES I.I.*1000 T.AFILIADOS
2005 69 3,1 3 1,4 0 0,0 72 3,3 22050
AGRARIO 2006 92 4,0 1 0,4 0 0,0 93 4,0 23195
Increm.% 33,33% 26,75% -66,67% -68,31% 0,00% 0,00% 29,17% 22,79% 5,19%
2005 738 7,2 5 0,5 0 0,0 743 7,3 101911
INDUSTRIA 2006 911 8,8 5 0,5 1 1,0 917 8,9 103412
Increm.% 23,44% 21,65% 0,00% -1,45% 100,00% 96,70% 23,42% 21,63% 1,47%
2005 471 11,2 6 1,4 1 2,4 478 11,3 42161
CONSTRUCCIÓN 2006 563 11,6 9 1,9 2 4,1 574 11,9 48400
Increm.% 19,53% 4,12% 50,00% 30,66% 100,00% 74,22% 20,08% 4,60% 14,80%
2005 835 3,3 7 0,3 4 1,6 846 3,3 255134
SERVICIOS 2006 1016 3,8 5 0,2 1 0,4 1022 3,8 267460
Increm.% 21,68% 16,07% -28,57% -31,86% -75,00% -76,15% 20,80% 15,24% 4,83%
2005 2113 5,0 21 0,5 5 1,2 2139 5,1 421256
TOTALES 2006 2582 5,8 20 0,5 4 0,9 2606 5,9 442467
Increm.% 22,20% 16,34% -4,76% -9,33% -20,00% -23,84% 21,83% 15,99% 5,04%
Fuente del Nº de Trabajadores Afiliados a la Seguri dad Social:
Mº de TRABAJO Subdirección General de Estadísticas Sociales y Laborales .  (Se utilizan datos a 28 de Febrero de cada año)
I.I.=Índice de Incidencia:  ( leves x 1.000 t.   -   graves x 10.000 t.   -   mortales x 100.000 t.  -  totales x 1.000 t. )
SECTORES PERÍODO LEVES I.I.*1000 GRAVES I.I.*10^4 MORTAL. I.I.*10^5 TOTALES I.I.*1000 T.AFILIADOS
2005 22 5,0 1 2,3 0 0,0 23 5,2 4405
AGRARIO 2006 20 4,2 0 0,0 0 0,0 20 4,2 4739
Increm.% -9,09% -15,50% -100,00% -100,00% 0,00% 0,00% -13,04% -19,17% 7,58%
2005 88 7,5 1 0,9 0 0,0 89 7,6 11658
INDUSTRIA 2006 109 8,9 1 0,8 0 0,0 110 9,0 12245
Increm.% 23,86% 17,93% 0,00% -4,79% 0,00% 0,00% 23,60% 17,67% 5,04%
2005 115 12,4 2 2,2 0 0,0 117 12,6 9290
CONSTRUCCIÓN 2006 97 9,6 3 3,0 0 0,0 100 9,9 10093
Increm.% -15,65% -22,36% 50,00% 38,07% 0,00% 0,00% -14,53% -21,33% 8,64%
2005 126 3,2 0 0,0 1 2,6 127 3,3 38961
SERVICIOS 2006 156 3,8 1 0,2 0 0,0 157 3,9 40700
Increm.% 23,81% 18,52% 100,00% 24,57% -100,00% -100,00% 23,62% 18,34% 4,46%
2005 351 5,5 4 0,6 1 1,6 356 5,5 64314
TOTALES 2006 382 5,6 5 0,7 0 0,0 387 5,7 67777
Increm.% 8,83% 3,27% 25,00% 18,61% -100,00% -100,00% 8,71% 3,15% 5,38%
ACCIDENTES CON BAJA EN JORNADA DE TRABAJO
POR SECTORES ECONÓMICOS Y GRADO DE LA LESIÓN
ARAGÓN
DATOS COMPARADOS DEL MES
ACCIDENTES CON BAJA EN JORNADA DE TRABAJO
POR SECTORES ECONÓMICOS Y GRADO DE LA LESIÓN
HUESCA
MARZO:  2005 - 2006
DATOS COMPARADOS DEL MES MARZO: 2005 - 2006
43
  
SECTORES PERÍODO LEVES I.I.*1000 GRAVES I.I.*10^4 MORTAL. I.I.*10^5 TOTALES I.I.*1000 T.AFILIADOS
2005 6 0,9 0 0,0 0 0,0 6 0,9 6602
AGRARIO 2006 12 1,8 0 0,0 0 0,0 12 1,8 6535
Increm.% 100,00% 102,05% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 102,05% -1,01%
2005 74 7,9 0 0,0 0 0,0 74 7,9 9400
INDUSTRIA 2006 86 9,1 1 1,1 1 10,6 88 9,3 9465
Increm.% 16,22% 15,42% 100,00% 105,65% 100,00% 1056,52% 18,92% 18,10% 0,69%
2005 47 8,4 1 1,8 0 0,0 48 8,6 5585
CONSTRUCCIÓN 2006 46 7,5 0 0,0 0 0,0 46 7,5 6105
Increm.% -2,13% -10,46% -100,00% -100,00% 0,00% 0,00% -4,17% -12,33% 9,31%
2005 48 2,3 1 0,5 1 4,8 50 2,4 21038
SERVICIOS 2006 51 2,3 0 0,0 0 0,0 51 2,3 21936
Increm.% 6,25% 1,90% -100,00% -100,00% -100,00% -100,00% 2,00% -2,18% 4,27%
2005 175 4,1 2 0,5 1 2,3 178 4,2 42625
TOTALES 2006 195 4,4 1 0,2 1 2,3 197 4,5 44041
Increm.% 11,43% 7,85% -50,00% -51,61% 0,00% -3,22% 10,67% 7,12% 3,32%
Fuente del Nº de Trabajadores Afiliados a la Seguri dad Social:
Mº de TRABAJO Subdirección General de Estadísticas Sociales y Laborales .  (Se utilizan datos a 28 de Febrero de cada año)
I.I.=Índice de Incidencia:  ( leves x 1.000 t.   -   graves x 10.000 t.   -   mortales x 100.000 t.  -  totales x 1.000 t. )
SECTORES PERÍODO LEVES I.I.*1000 GRAVES I.I.*10^4 MORTAL. I.I.*10^5 TOTALES I.I.*1000 T.AFILIADOS
2005 41 3,7 2 1,8 0 0,0 43 3,9 11043
AGRARIO 2006 60 5,0 1 0,8 0 0,0 61 5,1 11921
Increm.% 46,34% 35,56% -50,00% -53,68% 0,00% 0,00% 41,86% 31,41% 7,95%
2005 576 7,1 4 0,5 0 0,0 580 7,2 80853
INDUSTRIA 2006 716 8,8 3 0,4 0 0,0 719 8,8 81702
Increm.% 24,31% 23,01% -25,00% -25,78% 0,00% 0,00% 23,97% 22,68% 1,05%
2005 309 11,3 3 1,1 1 3,7 313 11,5 27286
CONSTRUCCIÓN 2006 420 13,0 6 1,9 2 6,2 428 13,3 32202
Increm.% 35,92% 15,17% 100,00% 69,47% 100,00% 69,47% 36,74% 15,87% 18,02%
2005 661 3,4 6 0,3 2 1,0 669 3,4 195135
SERVICIOS 2006 809 3,9 4 0,2 1 0,5 814 4,0 204824
Increm.% 22,39% 16,60% -33,33% -36,49% -50,00% -52,37% 21,67% 15,92% 4,97%
2005 1587 5,0 15 0,5 3 1,0 1605 5,1 314317
TOTALES 2006 2005 6,1 14 0,4 3 0,9 2022 6,1 330649
Increm.% 26,34% 20,10% -6,67% -11,28% 0,00% -4,94% 25,98% 19,76% 5,20%
ACCIDENTES CON BAJA EN JORNADA DE TRABAJO
POR SECTORES ECONÓMICOS Y GRADO DE LA LESIÓN
TERUEL
ACCIDENTES CON BAJA EN JORNADA DE TRABAJO
POR SECTORES ECONÓMICOS Y GRADO DE LA LESIÓN
ZARAGOZA
DATOS COMPARADOS DEL MES MARZO: 2005 - 2006
DATOS COMPARADOS DEL MES MARZO: 2005 - 2006
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SECTORES PERÍODO LEVES I.I.*1000 GRAVES I.I.*10^4 MORTAL. I.I.*10^5 TOTALES I.I.*1000 T.AFILIADOS
2005 198 8,9 6 2,7 0 0,0 204 9,2 22241
AGRARIO 2006 191 8,1 1 0,4 0 0,0 192 8,2 23470
Increm.% -3,54% -8,59% -83,33% -84,21% 0,00% 0,00% -5,88% -10,81% 5,53%
2005 1923 18,9 12 1,2 0 0,0 1935 19,0 101857
INDUSTRIA 2006 2127 20,6 9 0,9 1 1,0 2137 20,7 103347
Increm.% 10,61% 9,01% -25,00% -26,08% 100,00% 96,76% 10,44% 8,85% 1,46%
2005 1188 28,3 12 2,9 2 4,8 1202 28,7 41942
CONSTRUCCIÓN 2006 1378 28,8 15 3,1 2 4,2 1395 29,2 47835
Increm.% 15,99% 1,70% 25,00% 9,60% 0,00% -12,32% 16,06% 1,76% 14,05%
2005 2267 8,9 19 0,7 7 2,8 2293 9,0 253945
SERVICIOS 2006 2451 9,2 11 0,4 2 0,8 2464 9,2 266394
Increm.% 8,12% 3,06% -42,11% -44,81% -71,43% -72,76% 7,46% 2,44% 4,90%
2005 5576 13,3 49 1,2 11 2,6 5636 13,4 419985
TOTALES 2006 6147 13,9 36 0,8 5 1,1 6188 14,0 441046
Increm.% 10,24% 4,98% -26,53% -30,04% -54,55% -56,72% 9,79% 4,55% 5,01%
Fuente del Nº de Trabajadores Afiliados a la Seguri dad Social :
Mº de TRABAJO-Subdirección General de Estadísticas Sociales y Laborales . (Media de Enero-Febrero de cada año)
I.I.=Índice de Incidencia:  ( leves x 1.000 t.   -   graves x 10.000 t.   -   mortales x 100.000 t.  -  totales x 1.000 t. )
SECTORES PERÍODO LEVES I.I.*1000 GRAVES I.I.*10^4 MORTAL. I.I.*10^5 TOTALES I.I.*1000 T.AFILIADOS
2005 52 11,8 1 2,3 0 0,0 53 12,0 4423
AGRARIO 2006 46 9,6 0 0,0 0 0,0 46 9,6 4803
Increm.% -11,54% -18,54% -100,00% -100,00% 0,00% 0,00% -13,21% -20,07% 8,59%
2005 202 17,4 1 0,9 0 0,0 203 17,5 11633
INDUSTRIA 2006 239 19,6 1 0,8 0 0,0 240 19,7 12209
Increm.% 18,32% 12,73% 0,00% -4,72% 0,00% 0,00% 18,23% 12,65% 4,95%
2005 248 26,8 2 2,2 0 0,0 250 27,1 9239
CONSTRUCCIÓN 2006 262 26,2 3 3,0 0 0,0 265 26,5 10007
Increm.% 5,65% -2,46% 50,00% 38,49% 0,00% 0,00% 6,00% -2,14% 8,31%
2005 311 8,0 3 0,8 1 2,6 315 8,2 38638
SERVICIOS 2006 373 9,2 2 0,5 0 0,0 375 9,2 40561
Increm.% 19,94% 14,25% -33,33% -36,49% -100,00% -100,00% 19,05% 13,40% 4,98%
2005 813 12,7 7 1,1 1 1,6 821 12,8 63933
TOTALES 2006 920 13,6 6 0,9 0 0,0 926 13,7 67580
Increm.% 13,16% 7,05% -14,29% -18,91% -100,00% -100,00% 12,79% 6,70% 5,70%
ACCIDENTES CON BAJA EN JORNADA DE TRABAJO
POR SECTORES ECONÓMICOS Y GRADO DE LA LESIÓN
ARAGÓN
ACCIDENTES CON BAJA EN JORNADA DE TRABAJO
POR SECTORES ECONÓMICOS Y GRADO DE LA LESIÓN
HUESCA
DATOS COMPARADOS DEL PERÍODO ENERO-MARZO: 2005 - 2006




SECTORES PERÍODO LEVES I.I.*1000 GRAVES I.I.*10^4 MORTAL. I.I.*10^5 TOTALES I.I.*1000 T.AFILIADOS
2005 25 3,8 0 0,0 0 0,0 25 3,8 6623
AGRARIO 2006 25 3,8 0 0,0 0 0,0 25 3,8 6558
Increm.% 0,00% 0,99% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,99% -0,98%
2005 200 21,3 1 1,1 0 0,0 201 21,4 9393
INDUSTRIA 2006 220 23,0 4 4,2 1 10,4 225 23,5 9572
Increm.% 10,00% 7,94% 300,00% 292,52% 100,00% 1044,71% 11,94% 9,85% 1,91%
2005 99 17,9 3 5,4 1 18,1 103 18,7 5516
CONSTRUCCIÓN 2006 123 20,4 0 0,0 0 0,0 123 20,4 6040
Increm.% 24,24% 13,46% -100,00% -100,00% -100,00% -100,00% 19,42% 9,06% 9,50%
2005 135 6,4 2 1,0 1 4,8 138 6,6 20970
SERVICIOS 2006 145 6,6 0 0,0 0 0,0 145 6,6 21847
Increm.% 7,41% 3,10% -100,00% -100,00% -100,00% -100,00% 5,07% 0,85% 4,18%
2005 459 10,8 6 1,4 2 4,7 467 11,0 42502
TOTALES 2006 513 11,7 4 0,9 1 2,3 518 11,8 44017
Increm.% 11,76% 7,92% -33,33% -35,63% -50,00% -51,72% 10,92% 7,10% 3,56%
Fuente del Nº de Trabajadores Afiliados a la Seguri dad Social :
Mº de TRABAJO-Subdirección General de Estadísticas Sociales y Laborales . (Media de Enero-Febrero de cada año)
I.I.=Índice de Incidencia:  ( leves x 1.000 t.   -   graves x 10.000 t.   -   mortales x 100.000 t.  -  totales x 1.000 t. )
SECTORES PERÍODO LEVES I.I.*1000 GRAVES I.I.*10^4 MORTAL. I.I.*10^5 TOTALES I.I.*1000 T.AFILIADOS
2005 121 10,8 5 4,5 0 0,0 126 11,3 11195
AGRARIO 2006 120 9,9 1 0,8 0 0,0 121 10,0 12109
Increm.% -0,83% -8,31% -80,00% -81,51% 0,00% 0,00% -3,97% -11,22% 8,16%
2005 1521 18,8 10 1,2 0 0,0 1531 18,9 80831
INDUSTRIA 2006 1668 20,4 4 0,5 0 0,0 1672 20,5 81566
Increm.% 9,66% 8,68% -60,00% -60,36% 0,00% 0,00% 9,21% 8,23% 0,91%
2005 841 30,9 7 2,6 1 3,7 849 31,2 27187
CONSTRUCCIÓN 2006 993 31,2 12 3,8 2 6,3 1007 31,7 31788
Increm.% 18,07% 0,98% 71,43% 46,62% 100,00% 71,05% 18,61% 1,44% 16,92%
2005 1821 9,4 14 0,7 5 2,6 1840 9,5 194337
SERVICIOS 2006 1933 9,5 9 0,4 2 1,0 1944 9,5 203986
Increm.% 6,15% 1,13% -35,71% -38,76% -60,00% -61,89% 5,65% 0,65% 4,97%
2005 4304 13,7 36 1,1 8 2,6 4348 13,9 313550
TOTALES 2006 4714 14,3 26 0,8 4 1,2 4744 14,4 329449
Increm.% 9,53% 4,24% -27,78% -31,26% -50,00% -52,41% 9,11% 3,84% 5,07%
ACCIDENTES CON BAJA EN JORNADA DE TRABAJO
POR SECTORES ECONÓMICOS Y GRADO DE LA LESIÓN
TERUEL
ACCIDENTES CON BAJA EN JORNADA DE TRABAJO
POR SECTORES ECONÓMICOS Y GRADO DE LA LESIÓN
ZARAGOZA
DATOS COMPARADOS DEL PERÍODO ENERO-MARZO: 2005 - 2006
DATOS COMPARADOS DEL PERÍODO ENERO-MARZO: 2005 - 2006
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ACCIDENTES DE TRABAJO EN EL SECTOR AGRARIO: 
 
1.- Datos del mes de marzo: 
 
1.1.- Accidentes leves: Comparando los datos de Aragón de 2005  con los 
del año 2006, se observa un aumento del nº de accidentes leves (69 en 
2005 y 92 en 2006), lo que hace aumentar el índice de incidencia           
(26,75%), debido al aumento en el nº de accidentes leves ocurridos en las 
provincias Teruel y Zaragoza.  
El sector agrario es el sector productivo que más ha aumentado el 
índice de incidencia en accidentes leves, durante el mes de marzo. 
 
1.2.- Accidentes graves: En el mes de marzo se ha registrado un 
accidente grave en Aragón, en el año 2005 se produjeron 3 accidentes 
graves en la Comunidad Autónoma. 
El sector agrario es el sector  productivo que más ha disminuido 
el índice de incidencia en accidentes graves, durante el mes de marzo. 
 
1.3.- Accidentes mortales: No se han registrado accidentes mortales en 
el sector agrario durante este mes en Aragón. 
 
1.4.- Total de accidentes: El sector agrario es el sector productivo 
donde más ha aumentado el índice de incidencia  en el mes de marzo     
(22,79 %), debido al aumento en el nº de accidentes leves. 
 
2.- Datos acumulados enero-marzo: 
 
Es el sector productivo con menor siniestralidad en lo que llevamos de 
año, con un descenso en el índice de incidencia (-10,81 %). Debido al 
descenso acumulado del nº de accidentes en  las tres provincias. 
 El sector servicios junto con la industria son los sectores 
productivos que más ha aumentado su siniestralidad de enero a marzo, 
respecto al año anterior en ese periodo. 
 
















RESUMEN DE LAS OPINIONES COYUNTURALES SOBRE EL 
ESTADO DE CUESTIÓN AGRARIA REGIONAL 
MARZO 2006 
 
 Durante el mes de marzo podemos destacar que las temperaturas han 
sido superiores a las normales lo que ha favorecido la floración y polinización 
de los frutales.  
 
1.-COMENTARIOS DE LOS SERVICIOS PROVINCIALES 
 
1.1.- SERVICIO  PROVINCIAL DE HUESCA 
 
Climatología 
• A partir de la segunda semana del mes han desaparecido prácticamente 
las heladas nocturnas y las temperaturas han alcanzado valores que 
podemos considerar normales para las fechas en que nos encontramos: 
valores que han ido desde 22,5ºC de máxima durante el día y 12,1ºC de 
mínima por la noche los días 25, 26 y 27; el resto de los días 
temperaturas un poco más normales, entre 18º y 6ºC. 
• Las precipitaciones han estado por encima de las normales; en el Pirineo 
durante el mes se han superado los 120 l/m2, en la Hoya de Huesca 45 
l/m2, en Monegros 15 l/m2  y en la zona de Monzón 16 l/m2. 
 
Cereal y cultivos herbáceos 
• Las lluvias registradas y el cambio ascendente de temperaturas a partir 
de la segunda quincena del mes han servido para mantener las buenas 
expectativas de cosecha en cereales de invierno. 
• Se han realizado en buenas condiciones las siembras de primavera de 
alfalfa y algo de guisante para industria; su nascencia aprovechando las 
ultimas lluvias ha sido buena. 
• Han comenzado las labores preparatorias para las siembras de cultivos 
de primavera en regadío (maíz), pendientes  de que el cupo de agua 
asignado por Riegos del Alto Aragón aumente. 
• Tendencia a la baja del precio de los cereales: la cebada ha bajado 
5€/Tm. durante el mes;  el trigo y el maíz más estables, pero también 
han cotizado a la baja -1 €/Tm. 
 
Almendro y cerezo 
• Debido al ascenso de temperaturas de la última quincena del mes se ha 





• Vacuno: Sin movimientos durante el mes pero se mantiene la firmeza y 
buenos precios. Las vacas para carne han subido 0,12 €/kg. 
• Ovino: El balance del mes ha sido negativo –0,08 €/kg.; no hay 
sobrantes pero el consumo es muy bajo. Se espera que para el mes que 
viene la tendencia del mercado cambie de signo. 
• Porcino: El cebado ha mantenido los precios durante el mes; la oferta es 
ajustada a la demanda y el nivel de sacrificios en matadero se mantiene 
por ahora.  En cuanto a los lechones, el comportamiento durante el mes 
también asemeja al del cebado, estabilidad y firmeza es la tónica 
dominante. 
• Broilers: Los casos de fiebre aviaria declarados en la Unión Europea, 
dejan este mercado durante varias semanas del mes sin cotización; la 
última semana ya ha cotizado aunque lo ha hecho a precios muy bajos. 
Se espera que durante el mes de abril, aunque lentamente, mejore la 
situación. 
• Conejo: Este mercado mantiene la firmeza y buenos precios. 
• Huevos: Durante todo el mes este mercado ha mantenido los precios y 
el nivel de ventas. 
 
 
1.2.- SERVICIO PROVINCIAL DE TERUEL 
 
Cereal  
• Los cereales de invierno del Bajo Aragón se encuentran en la fase de 
encañado y en las zonas más avanzadas en inicio de hoja bandera. Las 
lluvias caídas a finales de febrero y el aumento de temperaturas de 
marzo han concentrado el desarrollo en dicho mes, agotando las 
reservas de humedad del suelo. El desarrollo es muy desigual en 
diferentes zonas y partidas, se están empezando a hacer evidentes las 
necesidades de nuevas precipitaciones que aseguren una media cosecha. 
•  En las tierras altas del Sistema Ibérico,  el cereal se encuentra en la 
fase de ahijado y de momento su desarrollo es bueno a la espera de 
lluvias de Abril-Mayo que favorezcan un buen encañado. 
 
Alfalfa  






• En la última semana de marzo se inicia la recolección de espárrago en 
verde.  
• Se prevé que ante las expectativas de los buenos precios percibidos el 
año anterior, aumente la superficie de cultivo de calabacín para 
mercado en fresco. 
 
Almendro 
• El ascenso de las temperaturas en el mes de marzo ha producido una 
rápida e intensa floración de las variedades más tardías. En general el 
árbol se ha recuperado bien, lo que hace pensar que salvo problemas de 
heladas  la cosecha para esta campaña sea similar a la anterior. 
• Estabilidad en los precios. 
 
Frutales 
• Melocotonero: Aproximadamente entre el 10 y el 20 de marzo se 
produjo la floración del melocotonero tardío. Las perspectivas son de 
buena cosecha. 
• Manzano: Se encuentra en floración. El cultivo ha sufrido un fuerte 
descenso en los últimos años a favor de nuevas plantaciones de 
melocotonero. Destacar los bajos precios pagados al agricultor, y las 
dificultades a la hora de colocar el producto en el mercado nacional 
donde prácticamente sólo se vende en bolsas de dos kilos en las grandes 
superficies. 
• Peral: Floración escasa por lo que se espera una cosecha media baja. 
• Resto de frutal: Floración normal. 
 
Otras noticias 
• Continúan los seguimientos de floración en los campos de ensayo de 
variedades de melocotón de Calanda con maduración en septiembre, que 
se pretenden seleccionar para ampliar la campaña comercial. 
• En Cantavieja se ha realizado un curso de incorporación a la empresa 
agraria dirigido a jóvenes agricultores, organizado por UAGA y con la 










1.3.- SERVICIO PROVINCIAL DE ZARAGOZA 
 
Cereal 
• El estado del cultivo en los secanos áridos y semiáridos es muy bueno. 
• Se espera que la siembra de esta campaña en cereal de secano sea 
similar a la del año anterior, no teniendo efecto el Pago Único. 
• Movimientos de cerveceras para promocionar el cultivo de la cebada 
para malta ante la escasez de oferta en nuestra zona. 
 
Almendro 
• A finales de mes, las variedades tempranas habían acabado la floración 
en la mayoría de las zonas; las variedades tardías tienen más del 50 % 
de la flor caída. 
• No sólo la helada en California levantó el precio de la cosecha del 2005, 
sino que EEUU está abriendo mercado en China y Japón. De 




• Bajo Aragón (22/03/06): Melocotón en plena floración. Cerezo y ciruelo 
entre botón verde y botón rosa. 
• Valdejalón (22/03/06): Frutal de pepita en desborre y el de hueso 
alrededor de la plena floración. 
• Zona de la ibérica (22/03/06): La pepita está entre yema dormida y 
desborre. El melocotón entre botón rosa y primeras flores. La cereza 
desborrando. 
• Se mantiene el nicho de producción en ciruela para variedades clásicas, 




• Los daños de la helada continuada de finales de diciembre han afectado 
a una sola cara del árbol, e incluso a pies enteros, siendo factor de 
riesgo el hecho de estar mejor o peor cuidado. 
• Se confirman daños de helada en las Comarcas de Borja y Belchite. En 
Alfamén y La Almunia han afectado a plantaciones jóvenes de 
Arberquina.  
• Existe oportunidad comercial en el maridaje aceite - vino en la D.O. de 
Borja. Otras D.O. ya están trabajando en este sentido (Rioja y van a 





• Las Denominaciones de Origen del Campo de Borja y Calatayud 




• Aves: Se confirma la noticia temida, el broiler se queda sin cotizar en 
la Lonja del Ebro. 
 
 
2.- NORMATIVA DEL DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA Y 
ALIMENTACIÓN 
 
• Se ha publicado el Decreto 64/2006, de 7 de marzo (BOA nº 34), por el 
que se regula la identificación, los censos municipales y el registro 
autonómico de los animales de compañía. Abarca a todos los perros,  así 
como a los gatos si salen de España. 
• Se Publica el Decreto 65/2006, de 7 de marzo (BOA nº 34), por el que se 
determinan los órganos competentes de la Administración de la Comunidad 
Autónoma de Aragón y se establecen reglas de procedimiento en materia 
de actividades de utilización confinada, liberación voluntaria y 
comercialización de los organismos modificados genéticamente. 
 
 





• Según el avance de producciones del Ministerio de Agricultura (MAPA), 
disminuye la superficie de trigo duro un 13,9%, sube el trigo blando un 
3,4% y se mantiene  prácticamente igual la cebada. Por otra parte, la 
superficie de leguminosas de consumo animal disminuye de forma 
importante al eliminarse la ayuda acoplada al cultivo, así los yeros 
disminuyen un 30%. 
• El Comité de Comerciantes de Cereales de la UE (COCERAL) estima para la 
próxima cosecha de cereales un aumento de producción en la UE-15 del 
4,6% y  del 3% para la UE-25. 
• Según el Departamento de Agricultura de EEUU  (USDA), el cereal de 
Rusia y Ucrania está sufriendo sequía y heladas que podrían originar 





• La ayuda al tomate transformado será 23,35 €/tn en las siembras del 
tomate de este año, lo que supone una penalización del 32%  en la ayuda. 
Con la actual OCM las siembras del año 2007 pueden tener una penalización 
en la ayuda del  orden del 60% (calculado en función de las producciones de 
los años 2003, 2004 y 2005), lo que hará inviable el cultivo en España. 
 
Vid 
• La Federación Española del Vino (FEV) estima que en el año 2005 han 
crecido nuestras exportaciones de vino en valor (1,25%) y una caída en 
términos de volumen (-1,69%), por la menor exportación de los vinos de 
mesa a granel. 
• Según la Federación Española del Vino (FEV), el consumo de vino en España 
en el año 2005 cayó un 4,4% con respecto a 2004. Por el contrario, 
aumentó el consumo del vino con  Denominación de Origen (8,2%). 
• La Confederación de Cooperativas Vitivinícolas de Francia (CCVF) ha 
solicitado al gobierno francés una nueva destilación de crisis de 4 millones 
de Hl.  
 
Frutales 
• El Consejo de Ministros aprueba el Real  Decreto que establece 
subvenciones a los titulares de las explotaciones de peras, melocotones,  
nectarinas, cerezas, ciruelas y manzanas (con excepción de las manzanas  
para sidra) para la reconversión de las plantaciones de dichas especies, 






• Virus de la gripe aviaria: Hasta ahora se ha confirmado la presencia de la 
influenza aviar en aves silvestres en diez países de la UE-25:  Grecia, 
Italia, Alemania, Italia, Francia, Austria, Eslovenia, Eslovaquia, Hungría, 
Suecia y Polonia. La  enfermedad en explotaciones sólo se ha constatado en 
Francia y en Suecia. En Alemania, se ha confirmado en  un gato. 
• En Jordania, Afganistán, Níger y Etiopía se ha detectado gripe aviaria en 
explotaciones avícolas. 
• El Comité de Gestión de la Carne de Aves y los Huevos aprobó, el día 
8/3/06, el incremento de las ayudas a la  exportación de carne de ave de 




• El Ministerio de Agricultura francés destinará 63 millones de euros para 
apoyar a su sector avícola. 
• La Comisión Europea anunció su intención de adoptar medidas especiales de 
mercado como consecuencia de la crisis producida por influenza aviar, 
mediante la ampliación del marco normativo que regula las Organizaciones 
Comunes de Mercado (OCM). 
 
Vacuno 
• La Asociación de Empresas de la Carne (ASOCARNE) estima que la 
decisión del Gobierno argentino de suspender las exportaciones de carne 
de vacuno, dará lugar a una subida de los precios comunitarios.  
• Aparece un caso de Encefalopatía Espongiforme Bovina (EEB) en Suecia, en 
una vaca de 12 años de edad. 
• El Reino Unido podrá exportar ganado vacuno vivo nacido después del 1 de 
agosto de 1996. Igualmente podrá exportar carne y productos cárnicos 
producido después del 15 de junio de 2005.  
• Se confirma  un nuevo caso en EEUU de Encefalopatía Espongiforme Bovina 
(EEB) en una vaca de más de 10 años. 
• Las entregas de leche en la UE-25 aumentaron un 1,4% en 2005. Este 
aumento fue especialmente  espectacular en los nuevos Estados miembros, 
que llegó a un 7,5%.  
 
Porcino 
• Aparece un foco de peste porcina clásica en Alemania. 
• Reaparece la peste porcina clásica en Brasil y un segundo foco en Bulgaria. 
• Según el Consorcio para la Exportación del Jamón Serrano, España 





• Francia espera que para el año 2010 los biocarburantes supongan 2 millones 
de Has. de cultivo, 25.000 puestos trabajo y un ahorro de 8 millones de tn 
de emisiones de dióxido de carbono. 
• Según la Asociación Empresarial para la Protección de las Plantas (AEPLA), 
en 2005 las ventas de fitosanitarios bajaron el 9,17% en volumen y el 




















NACIONAL ARAGON HUESCA TERUEL ZARAGOZA 
INDICE GENERAL 116,3 116,2 116,8 116,1 116,0
ALIMENTOS 120,8 120,2 120,3 118,7 120,4
BEBIDAS NO ALCOHOLICAS 111,4 111,8 109,4 107,9 112,9
BEBIDAS ALCOHOLICAS 108,1 105,8 104,5 106,0 106,2
RUBRICAS ALIMENTACION NACIONAL ARAGON
Cereales y derivados 109,2 107,6
Pan 130,5 127,9
Carne de vacuno 128,7 130,4
Carne de ovino 114,4 118,5
Carne de porcino 102,7 102,9
Carne de aves 107,5 104,2
Otras carnes 109,4 109,0
Pescado fresco y congelado 120,4 115,6
Crustáceos, moluscos y preparados de pescado 117,8 112,1
Huevos 121,6 117,4
Leche 115,9 117,6
Productos lacteos 110,9 110,3
Aceites y grasas 196,4 211,0
Frutas frescas 134,4 131,1
Frutas en conserva y frutos secos 140,6 134,6
Legumbres y hortalizas frescas 131,6 127,5
Preparados de legumbres y hortalizas 107,7 103,4
Patatas y sus preparados 118,5 109,4
Café, cacao e infusiones 107,7 109,5
Azúcar 101,7 103,7
Otros preparados alimenticios 114,2 114,0
Agua mineral, refrescos  y zumos 113,2 113,1
Bebidas alcohólicas 108,1 105,8
           106,6
           120,7
           116,3
            99,1
           100,4
           101,5
           104,3
           103,9
           105,2
           113,9
           108,5
           104,7
           147,8
           128,5
           109,7
           124,0
            99,3
           101,7
           111,2
           110,3
           102,9












El incremento de los IPC's alimentarios (IPA) han experimentado ligeros repuntes respecto al mes 
anterior, que pueden deberse, dada su escasa magnitud, a las fluctuaciones coyunturales aleatorias 
propias del muestreo. Pero es importante destacar que el IPC general sube muy por encima del IPC 
alimentario, situación que no se producía hace tiempo y que, aunque sea por el momento, descarta al 
sector de alimentación como uno de los principales agentes de la inflación.
La diferencia sobre el IPC general prácticamente se mantiene como es habitual en el resto del año: el 
IPA sigue superando en España y en la Comunidad Autónoma de Aragón al IPC general, por lo que el 
subsector sigue actuando -de forma continua- como un fuerte componente inflacionista.
Debemos seguir alertando sobre que los alimentos vienen constituyendo un factor inflacionista de 
primer orden, con golpes al alza imprevisibles y siempre afectando esta evolución al alza a las rentas 
más desfavorecidas, por tratarse de rúbricas de primera necesidad en el consumo.
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VALORES DEL INDICE DE PRECIOS DE CONSUMO (IPC) (1-continuación)






























































































Se sigue manteniendo muy estable la convergencia entre España y Aragón, tal como se observaba 
en los meses anteriores y donde la aceleración del proceso es bastante superior en Aragón que 
en España; podemos observar que este mes, al igual que el anterior, la convergencia 
prácticamente se ha alcanzado y siendo, en consecuencia, muy probable que a corto plazo, 
Aragón supere a España en la inflación relativa a la alimentación.
Este comportamiento sigue siendo una señal de alarma, en cuanto a un comportamiento (relativo 
para Aragón) altamente inflacionista de los alimentos para el consumidor.
LINEAS DE TENDENCIA DE LA
EVOLUCION ANUAL DEL IPC DE LOS ALIMENTOS
y = 0,3376x - 309,72





























































































NACIONAL ARAGON Lineal (NACIONAL) Lineal (ARAGON)
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VALORES DEL INDICE DE PRECIOS DE CONSUMO (IPC) (2)
FECHA: 31/03/2006
FUENTE: INE
BASE 2001 modificaciones destacables por rúbricas
bajan
Variaciones del IPC (%) suben
marzo de 2006
en lo que va de año
Indices Generales y Rúbricas de Alimentación    Nacional  Aragón    Nacional  Aragón    Nacional  Aragón
 INDICE GENERAL 0,7 0,9 3,9 3,9 0,3 0,3
 INDICE GENERAL DE ALIMENTOS 0,0 0,2 4,0 4,7 0,6 0,5
 Cereales y derivados -0,1 -0,4 2,2 2,2 0,9 1,0
 Pan 0,5 0,7 4,6 3,7 2,9 2,5
 Carne de vacuno 0,4 1,1 8,5 10,1 2,7 5,0
 Carne de ovino -6,8 -11,0 6,2 13,8 -22,7 -28,6
 Carne de porcino 0,3 -0,6 2,4 0,7 1,1 1,2
 Carne de ave -6,2 -6,1 -3,0 -4,3 1,4 2,4
 Otras carnes 0,8 2,0 2,4 1,8 0,5 1,3
 Pescado fresco y congelado 1,4 2,0 7,5 9,6 -1,9 -2,3
 Crustáceos, moluscos y preparados de pescado 0,5 0,6 3,5 4,5 0,8 1,8
 Huevos 0,0 -0,2 2,1 4,1 1,7 0,3
 Leche 0,1 1,1 3,2 3,2 2,0 2,8
 Productos lácteos 0,2 0,6 1,1 1,3 0,3 0,2
 Aceites y grasas 5,1 8,4 32,7 30,7 11,9 14,7
 Frutas frescas -0,6 -1,0 0,3 -0,3 -0,2 -0,9
 Frutas en conserva y frutos secos 0,6 3,1 5,3 8,6 1,6 6,3
 Legumbres y hortalizas frescas -3,1 -3,5 -2,3 -2,9 -4,7 -5,2
 Preparados de legumbres y hortalizas -0,4 0,3 1,0 2,1 -0,4 0,0
 Patatas y sus preparados 2,4 0,6 4,7 3,8 5,3 3,9
 Café, cacao e infusiones 0,4 2,8 4,6 7,8 1,1 2,9
 Azúcar 0,0 0,0 -1,1 -0,5 -1,1 -1,3
 Otros preparados alimenticios 0,4 0,4 1,5 2,0 1,0 1,4
 Agua mineral, refrescos  y zumos 0,5 0,2 2,3 2,0 2,0 2,1
 Bebidas alcohólicas 0,3 0,1 2,7 1,6 1,4 0,3
Variación
 Variación mensual  Variación anual
En términos coyunturales, la evolución intermensual del IPC general, tanto en España como en Aragón, ha supuesto 
un cierre al alza, como era de esperar a la salida del efecto "rebajas", manteniendo además un interanual todavía 
muy alto;  a su vez, el IPC alimentario experimenta un repunte que  vista la evolución interanual, muy alta, lo 
vuelve a diferenciar por encima del  resto de la evolución económica.
Respecto al sector alimentario, tanto a nivel nacional como en lo concerniente a Aragón, cabe destacar que sigue a 
la baja la carne de ovino, pero manteniendo todavía un fuerte interanual. La carne de porcino sigue estabilizada. El
vacuno sigue experimentando pequeñas subidas, pero sostenidas, lo que le colocan en un interanual de bastante 
entidad, con un acumulado "in crescendo" en lo que va de año.
Respecto a las aves cabe destacar su brusca caída, con un interanual en abierto retroceso, muy probablemente a 
causa de la alarma mediática sobre la gripe aviaria. Otras carnes, presentan ligeros repuntes de escasa entidad.
Los aceites y grasas continúan su incontrolada escalada de precios y, consecuentemente, manteniendo un interanual 
y un acumulado en lo que va de año fuera de toda previsión.
Mientras que las frutas frescas retroceden moderadamente, las frutas en conserva y frutos secos presentan 
destacables repuntes que les llevan a importantes acumulados e interanuales,
Las legumbres y hortalizas frescas siguen en la línea descendiente de estos últimos meses, entrando ya en números 
negativos en todos los frentes.
La patata y sus preparados siguen repuntando, por lo que reaparece su efecto inflacionista, aumentando tanto los 
interanuales como los acumulados.
Resumiendo lo más importante y al igual que el mes anterior, ATENCIÓN al progreso de los precios de vacuno y 
aceites, a lo que debemos añadir los frutos secos.
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EVOLUCION A MEDIO PLAZO DE LOS INDICES DE PRECIOS AL CONSUMO Y PERCIBIDOS (IPPA) POR
 LOS AGRICULTORES
Alimentos General. IPPA Alimentos General. IPPA
oct-05 116,6 115,4 107,9 oct-05 117,7 115,4 99,6
nov-05 117,9 115,7 112,4 nov-05 118,5 115,6 106,9
dic-05 119,6 115,8 111,8 dic-05 120,0 115,9 113,6
ene-06 120,6 115,1 116,6 ene-06 121,2 115,4
feb-06 120,0 115,1 104,4 feb-06 120,8 115,4
mar-06 120,2 116,2 107,2 mar-06 120,8 116,3
ARAGON NACIONAL








oct-05 nov-05 dic-05 ene-06 feb-06 mar-06
Alimentos General. IPPA
Reduciendo el período de observación de la evolución coyuntural de los indicadores de precios al último
semestre, podemos apreciar que en Aragón el IPC de Alimentos se sigue manteniendo por encima del
IPC General; a nivel nacional, el comportamiento evolutivo de los Indices es cada vez más similar al
de Aragón.
El IPPA de la Comunidad Autónoma frena su brusco descenso pero sigue quedando muy por debajo del
IPC general.
Respecto al IPPA nacional y dentro del retraso de la información disponible, observamos un rápido
ascenso que le vuelve a colocar en meses anteriores al nivel del IPPA regional (no en la actualidad
donde desconocemos todavía su comportamiento), después de haber estado situado durante casi todo
el año pasado bastante por debajo por debajo del IPPA regional.








oct-05 nov-05 dic-05 ene-06 feb-06 mar-06
Alimentos General. IPPA
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Año Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Anual
1990 112,3 111,7 109,6 110,5 100,0 99,7 87,4 93,2 92,2 95,2 102,8 107,4 101,8
1991 102,8 105,7 106,0 101,1 103,9 102,0 89,5 101,6 100,2 96,1 97,5 103,7 100,8
1992 107,7 109,3 107,9 103,0 97,7 90,4 87,4 90,6 100,2 101,2 103,2 107,6 100,5
1993 100,9 107,6 104,8 97,1 100,6 96,2 93,8 97,2 100,2 101,3 103,5 107,5 100,9
1994 105,2 106,3 107,0 102,3 97,1 97,9 95,9 97,4 97,2 99,3 104,3 103,9 101,2
1995 111,6 115,6 117,2 110,5 108,2 109,8 106,8 109,8 110,7 113,7 115,4 115,5 112,1
1996 116,2 118,0 115,9 114,2 112,0 112,4 108,2 106,8 103,3 102,0 108,5 106,8 110,4
1997 110,5 104,5 109,6 106,0 106,9 105,5 103,5 104,5 104,7 106,3 104,8 104,2 105,9
1998 108,6 109,2 108,5 98,7 97,3 101,2 96,7 98,0 95,8 91,0 97,5 94,3 99,7
1999 96,6 98,7 93,4 98,1 93,4 96,1 95,8 98,0 99,4 98,7 98,6 100,9 97,3
2000 107,4 108,5 107,8 108,6 106,1 106,2 99,6 97,7 102,3 102,5 101,3 102,6 104,2
2001 101,8 106,0 105,9 102,5 101,1 101,4 104,2 106,0 104,7 103,8 104,6 109,6 104,3
2002 109,5 110,8 110,0 110,0 105,5 104,6 104,9 104,1 104,4 102,2 99,4 100,9 105,5
2003 101,1 102,7 101,1 96,7 106,1 104,0 108,0 105,8 107,7 110,6 120,2 115,9 106,7
2004 112,4 113,0 115,7 118,1 120,2 122,4 112,5 110,2 105,9 104,1 104,4 100,5 112,6
2005 104,5 103,8 99,1 97,2 103,8 106,4 108,5 111,0 110,20 107,90 112,37 111,75 106,37
2006 116,6 104,4 107,2 109,42
Mensual 107,4 108,0 107,5 104,7 103,7 103,5 100,2 102,0 102,4 102,2 104,9 105,8 104,7
INDICE 100: Media años 1999, 2000 y 2001
EVOLUCIÓN MENSUAL DEL INDICE DE PRECIOS PERCIBIDOS POR LOS AGRICULTORES










































Total 12 per. media móvil (Total) 6 per. media móvil (Total)
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NOTA SOBRE LA INFLACION DEL MES DE MARZO DE 2006. 
 
Desde hace bastante tiempo, una de las aportaciones más notables al incremento del 
proceso inflacionista, es la correspondiente a las rúbricas alimenticias. Pese a que este mes, el 
índice general ha cedido una décima, y el de la alimentación se ha mantenido constante (por 
primera vez en muchos meses, digamos que “milagrosamente”, ya que es una cuestión 
puramente coyuntural que para nada altera la solidísima tendencia estructural al alza del IPC 
alimentario), este sigue siendo uno de los indicadores que denuncia las serias limitaciones de la 
economía española. 
Transcribimos al respecto una síntesis de las opiniones de expertos al respecto, donde 
se trasluce claramente un clamor demandando una ordenación racional de la producción y su 
comercialización.  
La denominada inflación subyacente, que excluye los precios de los elementos más 
volátiles (la energía y los alimentos frescos) ha repuntado dos décimas, hasta el 3,1% 
interanual. Es decir, la inflación básica es ya muy alta, lo que se agravará considerablemente 
en el momento (posiblemente el próximo mes) en que los precios de los alimentos recuperen su 
naturaleza alcista y, ni que decir,  sobre las negras expectativas ante los próximos 
incrementos de los precios energéticos repercutidos en los costes de producción agraria. 
Cuando esa tasa de inflación se compara con la de nuestros socios comerciales y 
monetarios, el diferencial es tan amplio que no se requieren muchas explicaciones para ilustrar 
la creciente pérdida de competitividad de nuestra economía (el IPC armonizado de marzo en la 
zona euro ha sido de 2’2%, frente al 3’9% español.)  Ahí está ese otro desequilibrio, el déficit 
de la balanza de pagos por cuenta corriente, en máximos históricos y uno de los más elevados 
del mundo. 
El comportamiento de núcleo subyacente del IPC demuestra que, a pesar de las 
apariencias, no es posible atribuir solamente al incremento del precio de la energía la inflación 
más elevada de Europa y una de las más altas de la OCDE.  Hay que buscar las causas, como se 
ha reconocido ampliamente y desde hace años, en el funcionamiento de nuestras orientaciones 
productivas, de los mercados, de los sistemas de distribución, de la falta de competencia en la 
mayoría de los servicios. En definitiva, en un patrón de especialización de la economía 
española, la agraria incluida, distante actualmente de las economías modernas. 
La evolución reciente del precio del petróleo y el convencimiento de que no va a ceder a 
niveles razonables aconsejan asumir la amenaza inflacionista como una de las más importantes 
que pesan sobre la economía española.  En el inquietante repunte del precio del barril sigue 
incidiendo una demanda global importante, pero también los factores de riesgo geopolítico, 
ahora centrados en Irán.  Los riesgos de que un barril alrededor de los 100 dólares acabe con 
el crecimiento mundial ya no son tan lejanos. 
Atajar el desequilibrio inflacionista no puede dejarse a la esperanza de enfriamiento 
de la demanda. Tampoco sería acertado utilizar la política presupuestaria para hacerlo. Es 
necesario imaginar escenarios y alternativas: llevar a cabo políticas de reforma en los 
mercados, especialmente vigilar y perseguir los circuitos de comercialización de los alimentos, 
de mayor transparencia en los procesos de formación de precios, de estímulo a la 
regeneración empresarial, al nacimiento de empresas. 
Hacer política económica no es únicamente sanear las finanzas públicas. Es también 


















ASPECTOS COMPARATIVOS DEL PARO REGISTRADO REGIONAL Y PROVINCIAL (1)
Fuentes: INE (EPA 4º trimestre 2005), INEM.
FECHA DEL DATO: 31/03/2006
POBLACION
PARO REGISTRADO NACIONAL TOTAL ACTIVA TASA DE PARO
TODOS LOS SECTORES 2.148.530 21.155.500 10,2
SECTOR AGRARIO 67.894 1.106.000 6,1
PARO REGISTRADO REGIONAL
TODOS LOS SECTORES 41.875 602.900 6,9
SECTOR AGRARIO 1.363 43.700 3,1
PARO REGISTRADO HUESCA
TODOS LOS SECTORES 6.047 98.800 6,1
SECTOR AGRARIO 345 14.300 2,4
PARO REGISTRADO TERUEL
TODOS LOS SECTORES 4.268 61.600 6,9
SECTOR AGRARIO 194 7.800 2,5
PARO REGISTRADO ZARAGOZA
TODOS LOS SECTORES 31.560 442.500 7,1
SECTOR AGRARIO 824 21.600 3,8








NACIONAL TOTAL ARAGON HUESCA TERUEL ZARAGOZA
%
sector agrario todos los sectores
Durante el mes de marzo, la tendencia general del Paro Registrado ha sido de estabilización, con 
ligeras bajadas. El paro del Sector Agrario es prácticamente el mismo del mes pasado tanto a nivel 
nacional como autonómico y provincial, lo que supone un alivio ante la presión al alza que se venía 
arrastrando desde hacía casi un año. Este resultado, si bien supone un deseable frenazo a la escalada 
del paro, sigue manteniendo tasas de paro muy altas, lo que exige estar atentos a los próximos datos. 
La situación, es más de orden cualitativo que cuantitativo; podemos observar como los datos de este 
mes siguen siendo parecidos a los de meses anteriores, por lo que los gráficos resultantes son 
similares.
Como se puede apreciar en ellos, las tasas de paro del Sector Agrario en Aragón son, en todos los 
casos, muy inferiores a las del resto de los sectores productivos, con un diferencial menor respecto al 
conjunto nacional, como venía ocurriendo habitualmente.
 Igualmente se puede afirmar, por el momento, que en Aragón prácticamente no existe paro dentro del 
ámbito agroalimentario, ya que las cifras están comprendidas dentro del orden de "paro técnico".
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PARO REGISTRADO:
 ASPECTOS COMPARATIVOS DEL PARO REGISTRADO REGIONAL Y PROVINCIAL (2)
Fuentes: INE (EPA 4º trimestre 2005), INEM.
FECHA DEL DATO: 31/03/2006
TOTAL
NACIONAL  REGIONAL HUESCA TERUEL ZARAGOZA
 PARO REGISTRADO AGRARIO SOBRE PARO GENERAL (%) 3,16 3,25 5,71 4,55 2,61
ACTIVOS AGRARIOS SOBRE ACTIVOS GENERALES (%) 5,23 7,25 14,47 12,66 4,88
EVOLUCION INTEMENSUAL, INTERANUAL Y EN EL AÑO DEL PARO REGISTRADO AGRARIO REGIONAL
AÑO MES %S.M.A. %S.=.M.A.A.
%ACUMULADO 
EN EL AÑO
2001 (a diciembre) -1,9 -12,9 -13,0
2002 (a diciembre) -4,7 9,7 7,0
2003 (a diciembre) -0,3 -10,9 -12,1
2004 (a diciembre) -3,0 -9,6 -5,9
2005 (a diciembre) 1,2 148,0 99,9
2006 enero -0,4 136,9 -0,4
2006 febrero 2,5 144,8 2,0
2006 marzo -0,9 145,1 1,1
%S.M.A.: variación "SOBRE MES ANTERIOR".
% S.=.M.A.A.: variación "SOBRE MISMO MES DEL AÑO ANTERIOR" (INTERANUAL)






NACIONAL  REGIONAL HUESCA TERUEL ZARAGOZA
%
 PARO REGISTRADO AGRARIO SOBRE PARO GENERAL (%)
ACTIVOS AGRARIOS SOBRE ACTIVOS GENERALES (%) 
En términos tanto absolutos como relativos, los incrementos de las variaciones intermensuales parecen haber 
frenado significativamente la escalada que se venía produciendo los últimos meses, aunque la variación 
interanual  se mantiene altísima.
Estas variaciones no modifican todavía de forma sustancial la habitual y "cómoda" situación laboral del 
Sector Agrario; por otra parte, el Paro Registrado Agrario respecto al general permanece estabilizado. 
La fracción de activos agrarios sobre los activos totales en Huesca y Teruel, resulta (como viene siendo 
habitual) muy alto respecto al conjunto nacional y la provincia de Zaragoza; es posible que este "exceso" de 
valores sea debido a una base productiva provincial muy ligada al sector primario. 
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